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Ofiw H'">urs : 
9 a. m. to 5 p. m. Spe- 
•i*. attention ; wn 
to children. 
Ttf^t'hone 145-4 I 
^TrkÎckTTask. 
Attorneys at Law, 
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J. WALDO NASH. 
Licensed Taxidermist, 
Temple St-e 
* -ear Maeonic Block, 
Telephone Connection. NORWAY. 
longley & butts7 
Norway, IVIjilme, 
Plumbing, Heating, 
Sheet 'letal Work, 
STEEL CëlL NGS A SPECIALTY. 
Bisbee & Parker, 
4πθβΝΕν> *>> C<H NSELLORS?AT LAW 
Rumiord, Maine. 
GENtkAL PRACTICE. 
ûwrje 0. BisNee Ralph 
T. Parker 
«paulding Hishee 
l·· 1 y 
E, W. ( !I1\ULER, 
Builders' Finish I 
I*;. fern:·: I 1 >KS and WINDOWS of any 
3Ue or sty'.e u reasonable prices. 
Also Window Sl Door Frames. 
It la waai of ±27 tint of Klnleh for Inside 01 
OcuMe vors, »i t In your orlera. Pine Luna 
xr mi Shinnies on band Cheap for Cuh. 
Planing, Sawing and Job Work. 
Muc .ed Pine Sheathing for Sale. 
E, X% <IIA\I>LER, 
WwtSamner, .... Maine. 
HILLS, 






Oi Men's. Women's and Chil- 
dren's Shoes is now complete,1 
and ready for your inspection. 
We have the Crossett Shoes 
iorMen. with prices ranging 
irom $4.50 to $6.00, 
The Patrician Shoe for 
Ladies. $4.00. $4.50, $5.00, 
$6.00, $8.00, also other good 
lines of shoes for both Ladies 
and Gents at lower prices. 
W. 0. Frothingham 
South Paris, Maine 
Eyes Examined for Glasses 
SAMUEL RICHARDS 
Optometrist and Optician 
South Paris. Maine. 
L.S. BILLINGS 
*ASIFACTL«EK OF A.ND|DEALER IN 
Bed Cedar and Spruce Clap- 
boards. New Brunswick Cedar 
Shingles, North Carolina Pine, 
Flooring and Sheathing, 
Paroid Rooting, Wall Board, 
Apple Barrel Heads, and 
LUMBER OF ALL KINDS i 
South Paris, Maine. 
Tour Storage Battery 
'«-charged, stored and cared for daring | 
winter while your car is laid up. 
OSWELL'S GARAGE, 
il44 South Parle. 
FOR SALE. 
9ηβ two-seated wagon, one tbree-seat- ^ "tgon, one long-bodied school wagon, •*o box buggiee, two sleighs, one one Ford touring car body, second- | lumber, consisting of 2x4 joists, j MMde, 6x6 twenty-foot timbers, two •*ood-hand harnesses, one second-baud arpet. 
N. G. ELDER, South Paris. 
MM mm HUES 
All-the-way-by-water 
* 
MAINE STEAMSHIP LINE 
Between Portland and New York 
Mm Far» aid Stateroom Prices 
JJj· Portland ami New York. Passenger Tuee,ity an<l Saturday one week; Tburs- iwli "1*1* Freight service TissedaT, 
* lnd Saturday. Leave FrankJn t^Portiâad.ewP. M. Leave Sew York I 
METROPOLITAN LINE * birtct Between Boston and New Y ork ^ iSoarv Koute via Cape Cod Canal. E*- wniii? Steamships Massachusettsand Bunk· "»UW-Leeve North SMe India Wharf. Boaton, lenLw*· Sundays at β p. tn. Same service 
Ptor 18> Sort* River, toot of eanV Street, New York City. BOSTON and PORTLAND UNE 
uj^dps Ransom B. Fuller and Bay StaM- ^ktln Wharf. Portland, week days at 
Ρ ■ Wave Boston week days 
^ **TLAND AND ROCKLAND UNE ■ T^®V>onheraiv-Leave· Portland Tueadays, 
· ·*7 a. »·. for Booth- i Bflfe Rockland and intermediate land- Ssd».. u^\TLeaTe Hock land Mondays, Wed- 
*·"·'ίΟΓ ' 
INTERNATIONAL UNE 
uSpï0(1 Mondays and Thursdays Wo. iL»oec and 3». John. *~ **1. m w" «owdaya and Thursdays as po«tland TueaUays and Fridays ^ a- a, dee Boston i.oi r. u. 




E. P. Crockett, 
FLORIST, 
Porter Street, South Paris 
DR. AUSTIN TENNEY 
OCULIST 
Will be at bis Norway office over C. P. 
Ridlon's grocery more Friday, July 28, 
and tbe last Friday of eacb following 
month. Portland office, 54S 1-2 Con- 
gres» Street. 3Stf 
chTmney flue stoppers 
That will fit. That are perfectly 
safe. If in need send fifteen cents 
with size. Get one by next mail. 
WM. C. LEAVITT GO., 
Att Norway, Maine. 
I 
Her bread 
would take the 
blue ribbon at 
any domestic 
science exhibi- 
tion, her cake is 
a marvel of fine 
lightness — and 
her pastry—you 
ought to taste it! 
All because William 
Tell is milled from 
Ohio Red Winter 
Wheat by our own 
process. Goes farther too—both 
economy and good eating 




C. Ε. Tolman &Co., Inc. 
General Insurance and 
Real Estate. 
7 Park Street, South Paris. 
State Agents tor North American Accident 
ind Health Insurance Co. 
Great Eastern Accident and Health Insur· 
ince Co. 
Agents Wanted 
The Village Blacksmith 
Everybody knows him, and every- 
body likes him. He's a fine fellow, 
with a hard hand, a big arm and a 
mighty chest. As strong as he is, he 
will tell you that he isn't much good 
when his stomach goes back on him. 
So long as he can eat well, he can 
work hard and long, but when his 
stomach is sick he doesn't feel like 
standing at his anvil. Many strong 
men have found "L. F." Atwood's 
Medicine a great help in keeping the 
stomach well. It acts very promptly 
on the digestive organs, the liver and 
bowels, and keeps them regular and 
healthy. When you feel out of sorts, 
with little appetite, or suffer from a 
sick headache, this reliable remedy 
will soon make you feel better. 
FREE.—On receipt of a yellow outside wrap- 
per with your opinion of the medicine, we will 
■end one of our Needle Books with a good 
assortaient of high grade needles, useful is 
every family. 
Ί- F." Medicine Co, Portland, M» 
WANTED. 
▲ one or two-tenement hou^e on high 
and; describe, give amount of land, 
dis- 
tance from high school, and price. Vil- 
lage property preferred. No agents. 
Box 19*2 A, Route 4, Anburn, Me. 
Cat This Oat— y 
It Is Worth Money 
Cut out thla advertisement, enclose 
6 oents to Foley & Co., 2835 Sheffield 
Ave., Chicago, 111, writing your name 
and address clearly. You will re- 
ceive in return a trial package con· 
taining: 
(1) Foley's Honey and Tar Com- 
pound, the standard family remedy 
for coughs, colds, croup, whooping 
cough, tightness and soreness in 
chest, grippe and bronchial coughs. 
(2) Foley Kidney Pills, for over- 
worked and disordered kidneys and 
bladder ailments, pain In aides and 
back due to Kidney Trouble, sore 
muscles, stiff Joints, backache and 
rheumatism. 
(3) Foley Cathartic Tablets, a 
wholesome and thoroughly cleansing 
cathartic. Especially comforting (b 
stout persons, and a purgative needed 
by everybody with sluggish 
bowels 
and torpid liver. You can try these 
three family remedies for only 6c. 
A. E. SHUETLEFF à CO.. Sooth Paris, 
Me. 
STATE OF MAINE. 
OIFOBD, SS. 
Al a Probate Court held at Paris In 
and to* 
•aid County A Oxford on the nineteenth day 
ol 
October, A. D. 1916. 
On the petition of J. Ben net Pike, admlnis- 
irator of the estate of Clara ■· Mc&een, 
late ol 
Hiram, deceased; praying tor Uoenee to sell 
at 
Eubllc or private 
sale certain real estate owned 
y said deceased at the 
time of her decease 
which real estate Is described as follows; 
vis. : 
Her late homestead situated In East 
Hiram 
Village bounded northerly by land of Scrlbnex 
Brothers; easterly br land of Louise 
l>amont; 
southerly by road leading fro· East Hiram 
tc 
Se bAgo and westerly by Scrlbner 
Brothers' 
land. 
It Is OBDKBKD: I 
That nodes thereof be gives to all persons In 
—κ» /·*π·ι,ιιτ a nmiT of this order to M 
AMONG THE FARMERS. 
" SPKKD THE PLOW.' 
CoCTeeponûenoe on practical agricultural topic 
u solicited. Addreee »]l communications In 
tended for this department to Hbkbt D 
Agricultural Editor Oxford Dem 
Value of Farm Manure. 
In the first year of the sheep husband- 
ry experiment conducted by tbe Maine 
Agricultural Experiment Station at Higb- 
moor Farm, it was found that at the end 
of the year the superintendent estimat- 
ed—on the basis of what he would have 
been willing to have paid for it—that 
tbe value of the mannre from the sheep 
was for tbe six winter months only 124. 
.Tbe food eaten by the sheep contained 
plant food worth at ordinary prices eight 
rimee this value. To see where the 
losses were, and if they could not be 
lessened, an experiment was carried on 
in the winter of 1915-16 with a manure 
pit. The résulta of this experiment will 
be reported and discu*sed at a later 
time. The object here is to discuss the 
worth of farm manure to the farmer, 
with the hope that it mav bring, by per- 
sonal letter, or through press discussion, 
••orne further information on this sub- 
ject as viewed by tbe practical farmer. 
For whether the sheep were or were not 
profitable in 1915-16 is largely a question 
of the worth of the rather more than 30 
tons of manure. In this discussion tbe 
value of commercial plant food is placed 
at normal prices and without regard to 
the abnormal conditions brought on by 
tbe European war. 
Tbe Ohio Experiment Station ban car- 
ried extensive comparative experiments 
with farm and commercial manures for 
many years. Recently Director Thorne 
wrote: "After more than 20 years' work 
in tbe comparison of manure and chem- 
ical fertilizers on many crops, theetation 
is not able to credit manure with any 
value beyond that of tbe nitrogen, phos- 
phorus, potassium and lime which it 
carries." "When mannre costs more 
than 92 per ton spread on the land, it is 
wiser to use the chemical fertilizers men- 
tioned than to buy manure." 
In addition to the nitrogen, phosphor- 
ic acid and potash which farm manure 
supplies, it also carries a large amount of 
organic matter which is important in in- 
creasing tbe productivity of the soil. As 
this vegetable matter breaks down in tbe 
soil, tbe acid products thus formed help 
to dissolve and make available to plants 
some of the otherwise insoluble plant 
food in the soil. Farm manure teems 
with bacteria of various kinds which 
cause chemical changes not only in tbe 
manure, but in tbe soil itself, converting 
insoluble plant food into forms available 
for tbe use of crops. Tbe humus form- 
ed from tbe organic matter of farm ma- 
nure improves the soil texture, helps 
retain moietnre, and is valuable in many 
ways. Its plant food is not so quickly 
nor so completely available as in the bet- 
ter forms of chemicals. But after much 
balancing of the pros and cons, it has be- 
come generally accepted that tbe com- 
mercial value of tbe plant food contained 
is tbe only definite thing about a farm 
manure by which we can measure its 
agricultural and commercial value. 
The sheep manure, together with the 
straw bedding as worked over by swine 
at Higbmoor Farm, carried .74 percent 
nitrogen, .29 percent phosphoric acid 
and 1.04 percent potash. The mixed 
manure and bedding from three horses 
and two cows, also worked over by 
swine, carried .46 percent nitrogen, .19 
percent phosphoric acid and .50 percent 
of potash. At tbe commercial values 
placed upon chemical fertilizers in 1914, 
tbe plant food carried by a ton of tbe 
sheep and swine mannre was worth 
$4 16, and in a ton of the mixed manure 
*2 44. 
Assuming that two men and ore 
doable team can load, draw to the (not 
too distant) field and spread eight tone 
of farm manure a day, it wonld cost 
about 75c. a ton to apply the manure to 
the land. Deducting the coet of appli- 
cation, a ton of the sheep and swine ma- 
nure bad a value at the barn of about 
$3.40, and of the mixed manure of 11.701 
per ton. Each of these lots weighed 
about 3500 pounds to the cord. There- 
fore, the sheep and swine manure was! 
worth about $6 a cord, and the mixed 
manure about 93 a cord at the manure 
pit.—Chas. D. Woods, Director Maine 
Experiment Station. 
Maine Boys Win Prizes at National. 
In a long list of prizes awarded to the I 
boys and girls at the National Dairy 
1 
Show at Springfield, Mass., are the names 
of a considerable number of Maine boys. 
In fact, in the potato department the 
Maine names are the predominant 
feature, and not all of them are from 
Aroostook County. 
In the potato judging contest the first 
prize of $30 was won by a team from 
Washington County—Albert R. Lincoln 
of Decnysville, Ulmer Davis and Morris 
Bryant of Macbias. First prize on Green 
Mountain potatoes by Albert Lincoln of 
Dennyaville, first prize on Irish Cobbler 
by Yinal Jenkins of Monticelîo, and first 
prize on "any other variety" by Marim 
Gentle of Monticelîo. Other Maine win- 
ners in the potato department were Louis 
Gardner of Dennysville, Henry C. Reek- 
nliff of Easton, Byron E. TItcomb of 
Montville, Atwood Page of Caribou, 
Milford Blackstone of Perham, Clifford 
Bardson of Wiscasset, Ellery Griffin of 
Mapleton, Charles Griffin of Caribou, 
Methrow Turner of Mapleton, Edward 
Jordan of Mapleton, Neil Shaw of Cari- 
bou, Stacy Griffin of Caribou, Harold 
Griffin of Caribou, David Noble of Mars 
Hill, Neil L. Bishop of Bowdoinham, 
Guy Todd of Easton, Percy Porter of 
Monticelîo. 
> The first prize for sweet corn was won 
by Paul Bonney of Sumner. 
Winners in the poultry department 
were Norman E. Whittaker of Saxon- 
ville and Robert Maxim of Monmouth. 
In this connection, though none of the 
awards came to Maine, it is worthy of 
mention that in the dairy judging con- 
test there were ninety-seven entries, in- 
cluding one girl—and she woo the sec- 
ond prize, not because she was a girl, 
but by tbe quality of her work. 
Horses Promise Qood Profits. 
Authorities aver that horse breeding 
promiaea handsome profits to farmers 
daring the next few years. For several 
years prior to 1916 the Increase-of horses 
bad fallen below a reasonable expecta- 
tion. Prices were snoh there was little 
inducement for the breeding of mates, 
particularly those of light horse blood. 
The slaughter of horses in the European, 
war bas increased the demand, resulting 
in higher prioes. American breeders 
are now deolared to bave a splendid 
market guaranteed for several years. 
Even should the war cease the now bel- 
ligerent nations would oontinùe 
for some 
time to be liberal purchasers of horses 
with whioh to restook their depleted 
farms. During the first eleven months 
of the oonflict thirty-one percent of the 
horses in Franoe were taken for military 
purposes, while during twenty-one 
months ending June 1 tbe United States 
exported 811,790 horses, valued at 9134,- 
943,456, and 187,387 mules valued at 934,- 
198,965. 
The great west, and the great 
com- 
mercial and industrial centers, which 
have been tempting the Ne* England 
boy from home, do not bow offer 
the 
same comparative ease and comfort and 
opportunity, to those who have to live 
by their own pbysioal exertion, as they 
once did. For ail those rural opportuni- 
ties are now equal and rural condition· 
superior. When he new generations 
of 
boys in rural New England understand 
this, appreciate this, they will act ac- 
cordingly, and we will see rural Ne* 
England keeping psoo with Industrial 
Nsw England and the pace will be ont 
that will go far when onoe started.— 
Theodore N. Vail, Vermont. 
If one live· selfishly, he la missing 
iost of the good things life intended hi 
I should enjoy. 
■»-— 
Stick to One Breed. 
Permit me to suggeat that the advk 
to breed cowe to pure-bred aire· od! 
needs to be supplemented always wit 
the farther recommendation to breed ( 
males of the aame breed. The writ* 
haa observed the breeding of oowa iir th 
vicinity where he liyee for more tha 
half a century and daring all that tim 
pure-bred bulla of different breeda bav 
been used very largely, the uae of acrab 
being only exceptional, yet the result i 
a general lut of ecru be of all aorta an 
descriptions tbat, taken aa a whole, ai 
in no reepeot ahead of the native oo* 
kopt in oar boyhood days. ▲ few me 
b.ive adhered strictly to a single bree 
and have built up herds, mostly c 
grades, that are uniform in appearanc 
and are profitable and a credit to the) 
owners, but the general run are aa ind 
cated. The difference in value ia mark 
e«l as we!). At auctions these higl 
grades sell for $75 to $85, while cows ο 
nu particular breed sell for $50 to $60. 
And what is true in thia vicinity i 
also the case doubtless throughout tb 
country generally. In comparative!; 
few localities is there any concerted el 
fort towards building up a single breed 
but in most sections pore-bred males ar 
krpt to a greater or less extent, yet ii 
the larger part of dairy aectiona scrul 
cows generally predominate. 
Some peculiar ideas seem to prevai 
respecting the résulta of croas breeding 
For instance, there is a theory that ι 
cross of Hnlstein and Jersey will pro 
duce a cow that will give a large mean ο 
very rich milk. While such a cow maj 
be obtained iu some instances, yet tbi 
more probable outcome to be expecte< 
will be a cow eiving the Jersey quaotit; 
and the Holetein quality. 
The hereditary tendency in breeding 
it is understood, is to revert to the origi 
nnl type, and the original type in cow 
was an animal tbat produced milk suffi 
cient only to rear the calf to the age ο 
six or eight months and then go dry thi 
rest of the year. By a long course ο 
wise and careful selection, the various 
breeds of cows have been built up froa 
such an animal as tbat, and when an at 
tempt is made to break away from ani 
of these lines of selection the tendency 
is a reversion to that original cow. Ii 
any one doubts this just let him loot 
around at the nondescript breed of cowi 
that have resulted from this manner ο 
crossing and be will find abundant con 
firmation of this fact. 
If a man starts out and breeda first tc 
a Holetein, for Instance, in order to gait 
quantity of milk, and then to a Jersej 
for richness, and then to a Shorthori 
for size and beef qualities, and tben t< 
some other sire because it is moat coo 
venient, as is the thought in most in 
stances in breeding, the outcome is like 
ly to be a lottery, the character of whicl 
nobody can guess. Suob a course ο 
breeding is breaking into all lines of he 
redity, any of which may orop out, anc 
no sort of uniformity of form, or color 
or productiveness may be expected 
These are the ideaa generally followet 
in breeding cows, and the results any 
body can see by simply looking arounc 
him. In fact, if a man has a scrub cov 
that is a good producer it ia a questiot 
if be would not do aa well to breed be 
to a Bomb bull with no particular prepo 
tencies rather than to cross her with ι 
sire with strong tendencies in market 
contrast with her own. She would bi 
more likely to fasten her own good qual 
ities on her offspring in the one caei 
than the other.—Edward Hutcbins ii 
Hoard's Dairyman. 
Redeeming Old Qrass Lands. 
Some New England farmers bave beei 
cropping their fields to death. Moct 
land bae been down in grass for 40 years 
Fields on some farms have gradually 
gravitated fro© meadow to pasture, fron 
pasture to brnsb, from brush to wood 
land. The cause of this decline is tba 
farmers bave tried to keep all the lam 
all the time in a single crop. The histon 
of all agriculture shows that this canno 
be done. Diseases oome in, lnsec 
troubles increase, the plant food of tbi 
soil becomes inert and Inactive. Thi 
ancient Hebrew law required that lam 
be rested once in seven years. The Cbl 
neee, Japanese and Korean farmers, witl 
knowledge handed down from the accu 
mulated experience of 40 centuries, maki 
no attempt at continuous cropping. Eu 
ropean farmers, who raise two or tbrei 
times as much per acre as do America) 
farmers, bave long appreciated thenece* 
sitv and the value of crop rotation, ye 
Connecticut valley tobacoo growers havi 
burned out the humus of their soils b' 
keeping tobacco on them for 20, 30, an< 
40 years. New England grass farmer 
are following the same course. 
Now, permanent grass is not at al 
bad. It is sometimes desirable in pre 
venting the soil from washing, and als< 
in keeping stones burled, for every tim< 
rocky land is plowed a new crop ο 
stones is brought to the surface. Gras< 
also Is a humus-making crop and in 
creases the fiber of the soil. Many ο 
the so-called run-out fields are unpro 
dnctive, not because of lack of plan 
food, but because of lack of tillage ant 
laok of working. 
SURVIVAL OF THE FITTEST 
Old grass lands illustrate admirabl; 
the law of the survival of the fittest 
Everywhere in nature there is combat, 
struggle for existenoe, fierce and relent 
less. Those plants and those animal 
that survive are the ones best suited 
their environment. Tbns, It happen 
that the grasses on old mowings are no 
the ones sown there vears ago, but th 
ones which have gradually come In, li 
response to natural forces. They ar 
the ones which can withstand aoidlt 
and which are able to make nse of doi 
mant plant food, but they are not th 
ones which give the largest yields, no 
food, nor yet those wbioh produce ha 
of the highest feeding value. On 
grasses, as well as other crops, are artl 
flcial, and require beip if they are to b 
grown successfully. It has been sal 
that if man should disappear from tb 
face of the earth, all the cereal grain 
would follow In a space of three yean 
Tbe potato cannot, survive under th 
hard oonditlons of the Peruvian Andet 
although tbe wild strawberry may. mail 
tain Itself for years under equally nnfi 
vorable condition·. Similarly, the oultl 
vated grasses require human help In tb 
battle for existence or they will be dli 
placed by plants of lesser worth. 
Our hay orop will beoome smaller an 
smaller unless this human help is rgivec 
Some farmers top-dress their permanen 
bowing· with mane re. It is .poaslbl 
that this material >oould be used mot 
efficiently on hoed crops, but It oertaiol 
gives magnificent bay, and prolongs It 
definitely the life oRbe mowing/ Som 
farmers nse commercial fertiliser as 
top-dressing. Tbe M aasacha«btts sta|lo 
bas kept'fields In good beat* fer a qua; 
ter of a century bj this method. 
Other farmers oan do tbe same, bt 
for tbe majority of farmers, tbe hlghea 
yield, the. highest profit and the moi 
efficient use both of tbe soil resourot 
and of manures and fertilisers appliei 
will oome from the breaking np of tl 
old mowings, working the soil snffioieni 
ly to overcome the old grasses, nain 
lime If the soil Is sour, and then seediti 
down with manure, with fertiliser < 
with both.—Prof. Sidney B. Haskell. 
Sixty-seven state agricultural collegi 
and experiment stations are devoted I 
tbe development of agrloulture. The 
endowment, plant, and eqnlpmei 
amount to 9160,000,000. They have ι 
inoomeof more than 186,000,000, wll 
6,500 teaobers and a resident studei 
body of over 75,000. 
If yon have a field that lies by the sl< 
of a sloping pleoe of woods yon kno 
how long the snow lies there In tl 
spring and how slowly It dries οβ. Pi 
a good deep furrow along th· upper «U 
of the field and see how much earll 
you oaa work there next spring. 
■■ 
High Political Propaganda. 
y A BEMIN1BCENCE. b 
J ( By Bev. Henry O. Thayer.) 
e Early in the present appalling war, 
η magazine writers treated widely of tbe 
β relatione existing paet and prospective 
e of Great Britain and tbe United States, 
a and diecueeed several occasion* during 
a the past century of grateful peace when 
d those bonda of union were stretcbtd 
e almost to breaking. One of the arti- 
a cles turned my attention specially to one 
d instance, tbe Oregon question—tbe de- 
i termination of our northwestern bound- 
f ary. That disputed matter long held in 
e abeyance waa one of four measures 
r which In the presidential campaign of 
1844 tbe successful candidate, James K. 
Polk, had declared would be speolalty 
) urged to settlement by his administration 
f if be were elected. 
When the matter was definitely 
ι brought up for official and publio con· 
» «ideration plans of action produced uigu 
r tension of public feeling. There were 
those in congress and many without- 
strong extrémiste—who would push the 
ι United States claim to the farthest inch 
j of territory. Tbe jingo sentiment Ib- 
> fected a large class and so prevailed as 
to evolve a political war cry in forcible 
I alliteration, "Fifty-four Forty or Fight. 
Wiser counsel» prevailed. Mutual con- 
i cessions by tbe two governments were 
made. The international boundary was 
f established at forty-nine degrees. One 
rich asset gained by the treaty, however 
, slightly valued then, was the great Co- 
I lumbia river and valley. Even now its 
f possession may yield to strong national- 
ists perhaps a trace of satisfaction that 
to all food-shops and dining-tables of our 
! broad land Columbia canoed salmon 
comes from our own not British waters. 
As I read the magasine page mentioned 
F a single word, tbe name Polk, drew 
> back out of almost buried memories an 
I incident of the long ago, trivial indeed 
yet perhaps welcome to local readers of 
the Democrat. 
On an autumn morning of the year 
> 1844 residents of Paris Hill called enrly 
or later to the vicinity of the common, 
if chancing to lift their eyes toward·· 
the oburcb to learn tbe direction of the 
I breeze, were startled It may be for a 
I moment by a novel sight. Above the 
bell-tower of tbe new church, fastened 
to tbe Iron rod just below tbe vane, 
waved a white banner of political ira- 
, port. It bore In bold black letters a 
national party slogan, Polk & Dallas. 
ι Here at tbe county seat of Old Oxford 
> aome daring party man had put up aloft 
hi* ensign, the high propaganda of bis 
political preference, and as if defiant, 
where all must see. I am confident it 
was a Sunday morning else I should not 
bava seen it,—a day sagaciously chosen 
when from all tbe town would come the 
good people, tbe old time long distance 
go-to-meeting sires and children. So all 
tbe town would see or bear of oneillumi· 
j nated unspoken high call for votes. 
A large portion of aosembled people 
I that day bad been friends or parishioners 
■ of Eider Hooper, only two years depart- 
i ed. Did they, would he, say sacrilege to 
■ flaunt above the bouse of worebip a 
political pennant? Excusable perhaps, 
k for In s measure was apparent a union 
I of church and state. A wise and prac- 
» tical argument based on economy and 
mutual peed bad provided a low sub 
etory for the town's use, and tbe two 
I interests lived In harmony, below the 
civil, above tbe religious, below business 
and voting, above worship and preach- 
ing. So by accommodation tbe high 
propagandist ensign could send its call 
only to tbe town's domain. 
Tbe eight's darkness bad covered the 1 
exploit—more an enjoyed wild prank of 
recklessness than of practical campaign- 
ing. After the Sabbath removal in the 
■unligbt Involved slight riek and no great 
\ difficulty, so little In comparison with 
ι the perilous midnight ascent by wbat- 
everfladders, ropes and appliances. Re- 
erecting all the associated events I have 
no testimony. My home was miles 
away. We did not share in street talk, 
! nor gossip In Hubbard's grocery or Wal- 
ton's watcb-shop, but as "Ben" cared 
for the "meeting house" and rang the 
! bell tbe midnight raid on roof and belfry 
touched only the outelde of his cueto- 
dian duty. 
Tbe harmless political freak required 
> no police investigation. What queation- 
, ing, discoveries, revelations, or tbe blank 
of mute concealment followed, I can not 
t say. Tbe venturous perpetrator, I do 
, not know tbat be was ever disclosed. 
r My memory has ooly a reported common 
I assertion,—"Nobody but Daniel Stowell 
, could ever have done that." Such a col- 
lective opinion would be nearly correct. 
I I oan only say, there was sucb a young 
roan, one who bad seen something of a 
, sailor's life. Tbat fact was enough to 
, fasten suspicion, or very strongly if also 
f enhanced by known qualities of skill, 
, audacity, fearlessness. As I bave no fnll 
certainty I will assign to him no probable 
Γ place or parentage in tbe numerous 
Stowell families. 
t This however I know: One Daniel 
■ Stowell of Paris was teacher—theq we 
aaid "Master"—in the Partridge district 
one winter, a few years previous to thi* 
frolic of steeple climbing. Tbe name 
and tbe sea vooation Γ assume point 
? clearly to one and tbe same man. To 
"Master Stowell" one tribute may be 
1 given—honor due to advanced Ideas at 
that date in methods of teaching and 
s efficiency, evident at least by one action: 
> On bis own initiative and likewise ex· 
pense, be introduced tbe first blackboard 
t used in that school bouse on the breezy 
• hill. It was a heavy hardwood framed 
1 affair, usable on both sides, about five 
a feet square and by its »ize hanging low 
1 enough for tbe little fellows to use tbe 
■ lower part. 
? If I have not been mistaken in respect 
r to tbe person young Stowell soon after 
r the midnight venture in politics shared 
r the disastrous experience of a shipwreck 
whose hardships and injuries laid on him 
9 extreme Buffering and a hastened death 
1 It is a mystery of mental aotion how 
B stirred by a word memory gathers from 
■· tbe past and suddenly twines a gossamer 
thread joining separate and most distant 
• things, as In this instance: Columbia 
• river and the shire of Oxford County. 
Boon Companions. 
e "It Is strange tbat we always Qnd 
_ whiskey and orooked politics band io 
hand."—Theodore Roosevelt in Kansas 
1 City speech. 
t RHEUMATISM FOLLOWS EXPO· 
e SURE. 
n In tbe rain all day )> generally fol. 
7 lowed by painful twinges of rheumatism 
'* or neuralgia. 8loan's Liniment will give 
β you quiok relief and prevent tbe twinges 
* from becoming torture. It quiokly pen- 
0 etratea witbont robbing and soothes the 
sore and aohlng joints. For sore, stiff, 
exhausted mnsolee tbat aobe and tbrob 
* from overwork, Sloan's Liniment affords 
* quiok relief. Brnlsea, sprains, strains 
* and other minor Injuries to oblldren arc 
* quiokly soothed by 8loan'e Liniment. 
'· Get a bottle today at your Druggist, 26c. 
® 
,r "Are you going to tbe fanoy dreai 
Ϊ ball?" 
,r "Ob, yea." 
"In what disguise?" 
"I shall wear one of the quaint old 
tooatnmea of 1906." 
* : 
° BAD COLDS FROM LITTLE dNEEZES 
J GROW. 
η Many oolds that hang on all wlntei 
h start with a aneexe, a sniffle, a son 
it throat, a tight oheat. Ton know tb< 
symptoms of colds, and yon know 
Erompt treatment will break them up >r. King's Hew Dlsoovery, with its 
la soothing antiseptic balsams, baa beei 
w breaking op colds and healing oongba ol 
ie young and old for 47 years. Dr. King'i 
it New Dlsoovery loosens the phlegm,oleart 
la the bead, aoothea the irritated mam 
>r brane and makea breathing eaeler. A 
your Druggie*, BOc. 
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CHAPTER XI. 
The Lieutenant Receive» Order·. 
THE 
next day brought not only an 
agreeable change In the weath- 
er, bot a most surprising altera- 
tion In the manner of Mrs. Gas- 
tan, whose attitude toward R. Schmidt 
and his friends had been anything but 
amicable up to the hour of Miss 
Guile's discovery. The excellent lady, 
recovering very quickly from her in- 
disposition, became positively polite to 
the hitherto repugnant Mr. Schmidt. 
She melted so abruptly and so com- 
pletely that the young man was 
vaguely troubled. He began to won- 
der If his incognito had been pierced, 
so to speak. 
He forbore asking when Miss Guile 
might be expected to appear on deck 
for her constitutional, but ehe volun- 
teered the information, which waa 
neither vague nor yet definite. In 
fact, she said that Misa Galle would 
be up soon. 
Now it le necessary to relate that 
Miss Guile had been particularly firm 
In her commanda to Mrs. Gaston. In 
the first place, Mrs. Gaston was given 
to understand that she was not to 
breathe It to a soul that R. Schmidt 
was not R. Schmidt, and she waa not 
to betray to him by word or sign that 
he waa suspected of being the Prinoe 
of Graustark. Moreover, the exacting 
Miss Guile laid great stress upon an- 
other command — R. Schmidt was 
never to know that she was not Miss 
Guile, bat some one else altogether. 
"You're right, my dear," exclaimed 
Mrs. Gaston In an excited whisper as 
she burst in upon her fair companion, 
who was having coffee and toast in 
her parlor. Marie, the maid, was 
waiting to do up her mistress' hair, 
and the young lady herself was allur- 
ingly charming in spite of the fact 
that It was not already "done αρ." 
"He is the—er—he Is Just what you 
think." 
"Good heavens, you ha vent gone 
and done it, have you?" cried the girl, 
a slim hand halting with a piece of 
toast halfway to her lips. 
"Gone and done it Γ 
"You havent been blabbing, have 
you?" 
"How can you say that to me? Am 
I not to be trusted? Am I so weak 
and"— 
"Don't cry, you old dear I Forgive 
me. But now tell me—absolutely- 
Just what you've been up to," and Mrs. 
Gaston repeated every word of the 
conversation she had had with R. 
Schmidt, proving absolutely nothing, 
but stoutly maintaining that her In- 
tuition was completely to be depended 
nrvvn 
"And, oh/' she whispered In conclu- 
sion, "wouldn't It be perfectly wonder- 
ful If you two should fall In love with 
each other"— 
"Don't be silly!" 
"But you have said that if "he should 
fall in love with you for yourself and 
not because"— 
"I have also said that I win not 
marry any man—prince, duke, king, 
count or anything else—unless I am 
in love with him. Don't overlook that, 
please." 
"Hilt he is really very nice. I should 
think you could fall In love with him. 
Just how it would please your 
father and mother. Just think*'— 
"I won't be bullied!" 
"Am I bullying you?" in'amazement. 
"No, but father tries to bully me, 
and you know it" 
When she appeared on deck long 
afterward she found every chair oo- 
cupied. A warm sun, a far from tur- 
bulent sea and a refreshing breeze 
had brought about a inarvelous trans- 
formation. 
She made several brisk rounds of 
the deck, then, feeling that people 
were following her with their eyes— 
admiringly, to be sure, but what of 
that?—she abandoned the pleasant ex- 
ercise and sought the seclusion of the 
sunless corner where her chair was 
stationed. The ship's daily newspaper 
was Just oft the press, and many of 
the loungers were reading the brief 
telegraphic news from the capitals of 
the world. She procured a copy of 
the paper from a steward and was 
glancing at the headlines as she made 
her way into her earner. Double 
leaded type appeared over the rumor- 
ed engagement of Miss Maud Apple- 
gate Blithers, the beautiful and ac- 
complished daughter of the· great capi- 
talist, and Robin, prince of Grau- 
stark. A queer little smile played 
about her lips as she folded the paper 
for future perusal. Turning the cor· 
ners of the deck building, she almost 
collided with R. Schmidt, who stood 
leaning against the wall, scanning the 
little newspaper witô eyes that were 
blind to everything else. 
"Oh!" she gasped. 
*Tm sorry," he exclaimed, crumpling 
the paper in hand as he backed 
away, flushing. "Stupid of me. Good 
morning." 
"Good morning, Mr. Schmidt. It 
wasn't your fault. I should have look- 
ed where I was going. I see you have 
a paper. It appears that Miss Blith- 
ers frwfl the prince are to be married 
Ifter all" 
/«Yes, it is quite apparent that the 
Blithers family wants a title at any 
tost," he said. 
Her ayes flashed with amusement at 
Ms reply. 
"Would you like to take ft few turns 
Around the deck. Miss Oufler he in- 
quired, ft trace of nervousness In his 
banner. 
Before deciding she shot an investi- 
gating glanqe into the oorner. Mrs. 
Gaston was not only there, but was 
engaged In conversation with the gray 
mustftched gentleman In ft nearby 
chftlr. It required but half ft glance 
to show that Mr. Totten was unmis- 
ι takftbly Interested in something the 
ι ratable lady had just said to him. 
"No, thank yon,. Mr. Schmidt," said 
1 Mm <Mto hastily, and than hurried 
t—j hm ■ flrtfriit 1*1 m 
her smooth taw. Robin, cocslderlnf 
himself dismissed, whirled and went 
his way, a dark flush spreading over 
his faoe. Never in all his life had he 
been Quite bo oat of patienoe with the 
world as on this bright, sonny morn- 
ing. 
"Here comes Mr. Schmidt," whis- 
pered Mrs. Gaston excitedly a few 
moments later and at once made a 
movement Indicative of hasty de- 
parture. 
"Sit β tin," said Miss Guile peremp- 
torily. 
R. Schmidt again passed them by 
without so much as a glance In their 
direction. There was a very sweet 
smile on Miss Guile's lips as she 
closed her eyes and lay back In her 
chair. Once, twice, thrloe, even as 
many ae six times R. Schmidt strode 
rapidly by their corner, his head high 
and his face aglow. 
At last a queer little pucker appear- 
ed on the serene brow of the far from 
drowsy young lady whose eyes peeped 
through half closed lids. Suddenly 
she threw off her nig with a brief re- 
mark to her companion, arose and 
went to her cabin. Mrs. Gaston fol- 
lowed, not from choice, but because 
the brief remark formed a command. 
Soon afterward R. Schmidt, who had 
been Joined by Dank, threw himself 
Into his chair with a great sigh of 
fatigue and said: 
" 'Gad, I've walked a hundred miles 
since breakfast Have you a match?" 
"Hobbs has made a very curious 
discovery," said the young lieutenant, 
producing his matchbox. There was 
a perturbed look In his eyes. 
"If Hobbs len't careful hell discover 
a new continent one of these daye. He 
Is always discovering something," 
said Robin, puffing away at his pipe. 
"But this is really Interesting. It 
seems that he was In the hold when 
Miss Guile's maid came down to get 
Into one of her mistress's trunks. 
Now, the first letter In Guile Is G, 
isn't it? Well, Hobbs says there are 
at least half a dozen trunks there be- 
longing to the young lady and that all 
of them are marked with a large red 
B. What do you make of ltf 
The prince had stopped puffing at 
his pipe. 
"Really, you know, Dank, I ought to 
Hobbs," said Robin Irritably. 
"He Is getting to be a dreadful nui- 
sance. Always nosing around trying 
to"— 
"But, after all, sir, youll have to ad- 
mit that he has made a pussllng dis- 
f 
"I should say because her name be- 
gins with a B," said Robin. 
covery. Why should her luggage be 
marked with a Β Γ 
1 should say because her name be- 
gins with a B," said Robin shortly. 
"In that case it isn't Guile," 
"Obviously." The young man was 
thinking very hard. 
"And If it isn't Guile there must be 
an excellent reason for her «dMng un- 
der a false name." 
"Have you a theory?" 
"There are many that we oould ad- 
vance, but, of course, only one of them 
could be the right one, even If we were 
acute enough to include It in our list of 
guesses. She may have an imperative 
reason for not disclosing her Identity. 
For instance, she may be running 
away to get married." 
"That's possible," agreed Robin. 
"But not probable. She may be a 
popular music hall favorite or one of 
those peculiarly clever creatures 
known as the American newspaper 
woman, against whom we have been 
warned. Dont you regard It as rather 
significant that of all the people on this 
ship she should be the one to attach 
herself to the unrecognised Prlnoe of 
Graustark? Put two and two together, 
sir, and"— 
*1 find It singularly difficult to put 
one and one together, Dank," said the 
prince ruefully. "No, you axe wrong 
In both of your guesses." 
"So be it," said Dank, but with 
doubt in his eyes. Too ought to 
know. Γνβ never spoken to her, 
so"— 
"She thinks you are a dreadfully at- 
tractive cbap, Dank," Aid Robin mis- 
chievously. "She said so only yester- 
day." 
Dank gave his prince a disgusted 
■ look and smoked on in sllenoe. His 
dignity was ruffled. 
"Come, old fellow, let's forget Miss 
Goile," cried Robin, slapping the Dee- 
tenant en the shoulder. "Let's think 
of the real peril·—Maud Applegate 
Blither*." He held up the ship's ρ» 
per for Dank to see, and then sat back 
to enjoy his companion's rage. 
An hour later Dank and Count Quin- 
nox might have been seen seated side 
by side on the edge of a skylight at 
the tiptop of the ship's structure star 
gaged in the closest conversation. 
"He is young enough and stubborn 
enough to make a fool of himself over 
her," the oount had said. Twouldnt 
himma Mm, 'pan my soul I wouklnt 
She Is very attractive ahent You 
must be his safeguard. Dank. Oo fca 
and do as I suggest. Ton art a good 
looking chap and you've nothing to 
lose. So far as she is ooooerned you 
are quite as well worth while as the 
fellow known as R. Schmidt There?· 
no reason why you shouldn't make 
the remainder oi the passage pies saut 
for her and ait the same time enjoy 
yourself at nobody's erperee" 
"Is It a (mmmand, slrr 
"tar «41*. IMl W 
-u. II ΓΜΙ1 fci'irrrf irr niriiii" 
Ητβ days later u the Jupiter vu 
discharging passengers at Plymouth 
Count Qulnnoz and Lieutenant Tinny ! 
stood well forward on the promenade 
deck watching the operation*. The ! 
younger man was moody and diatrait, 
an unusual condition for Mm, but one 
that had been noticeably recurrent 
during the past two or three days. 
Something had gone wrong with him, 
1 
and It was something that he felt In 
duty bound to lay before his superior, 
the grim old minister of war and he-· 
redltary chief of the castle guard. Oc- 
casionally his somber gaze shifted to 
a spot farther down the deck, where 
a young man and woman leaned np"" 
the rail and surveyed the scene of ac- 
tivity below. 
"What is on your mind, Dan?" ask- 
ed the count abruptly. "Out with It" 
Pretty mess I've made of the busi- 
ness," lamented Dank surlily. "Put-1 
ting myself up as a contender against 
a fellow like Robin and dreaming that 
I could win out, even for a minute! 
Good Lord, what an ass I am! Why, I 
we ve only made it worse, count, j 
We've touched him with the spur of 
rivalry, and what could be more ca- 
lamitous than that? From being a 
rather matter of fact, indifferent ob- : 
server, he becomes a bewildering cav- 
alier bent on conquest at any cost I 
am swept aside as if I were a parcel 
of rags. For two days I stood between 
him and the incomparable Miss Guile. 
Then he suddenly arouses himself. 
My cake is dough. I am nobody. The 
beautiful Miss Guile has bewitched 
our prince, and my labor is not only 
lost, but I myself am lost. Mon dieu!" i 
The count s*tired at him in perplex· 
' 
Ity for a moment. Then a look of sur- 
urlse came into his eyes—surprise not 
unmingled with Bcorn. 
"You don't mean to say. Dank, that 
you've fallen in love with her? Oh, 
you absurd fledgelings. Will you" 
"Why not?" broke in Dank fiercely. 
"Why should It appear Incredible to 
you? Is she not the most entrancing 
creature in all the world? Is she not; 
the most appealing, the most adorable, 
most feminine of all her sex ? The"— 1 
The count stopped him with a sharp 
gesture. A look of real concern ap-: 
peared in his eyee. 
"Do you believe that he Is actually 
in love with this girl?" 
"Heels over head," barked the un- 
happy lieutenant. "I've never seen a 
worse case." 
"We must put an end to this fond 
adventure. Robin is our moat precious 
possession. We must not— Why do 
you shake your head ?" 
"We are powerless, sir. If he makes 
up his mind to marry Miss Guile he'll 
do it In spite of anything we do- 
that Is, provided she is of the same 
mind. All Graustark can't stop him 
nor old man Blithers either. Besides, 
he says he isn't going to Edelweiss 
immediately." 
"That is news to me." 
"I thought it would be. He came to 
the decision not more than two houra 
ago. He is determined to spend a 
couple of weeks at Interlaken." 
"Interlaken?" 
"Yes. Mias Guile expects to atop 
there for a fortnight after leaving 
Paris." 
"I must remonstrate with Robin—at 
once," declared the old map *ήθ la 
needed in Graustark. He must be 
made to realize the Important of" 
"I told him we were expected to 
reach home by the end of next week, 
and he said that a quiet fortnight in 
the Alps would make new men of all 
of us." 
"Ton my soul!" was all that the 
poor minister of war, an adept in 
strategy, was able to exclaim. 
For some unaccountable reason Miss 
Guile and her companion preferred to 
travel alone to Paris. They had a 
private compartment, over which a re- 
spectful, but adamantine, conductor 
exercised au authority that irritated R. 
Schmidt beyond expression. The rest 
of the train was crowded to lta ca- 
pacity, and here was desirable spaoe 
going to waste In the section occu- 
pied by the selfish Miss Guile. He 
oouldnt understand it in her. Was it, 
after all, to be put down as a simple 
! steamer encounter? Was she dellb- 
I erately snubbing him, now that they 
were on land? 
It was not until the boat train was 
Hearing the environs of Parle that 
Hobbs threw some light over the sit- 
uation, with the result that It Instantly 
became darker than ever before. It 
appears that Miss Guile was met at 
the landing by a very good looking 
young man who not only escorted her 
to the train, but actually entered It 
with her and was even now enjoying 
the luxury of a private compartment 
as well as the contents of a large 
luncheon hamper, to say nothing of an 
uninterrupted view of something far 
more Inspiring than the scenery. 
CHAPTER XII. 
The Red Letter "B." 
Τ the Gare St Lazare Robin had 
a brief glimpee of Miss Guile as 
she hurried with the crowd 
down to the cab lnclosure, 
where her escort, the alert young 
stranger, put her into a waiting lim- 
ousine, bundled Mrs. Gaston and 
Marie after her and then dashed 
away, obvlbusly to see their luggage 
through the douane. 
She espied the tall figure of her fel- 
low voyager near the steps and lean- 
ed forward to wave a perfunctory 
farewell to him. The car was creep- 
ing oat toward the packed thorough- 
fare. He remained perfectly still, 
with uplifted hat, a faint smile on 
hie llpe and not the slightest sign of 
annoyanee in his face. She smiled 
securely to herself as she leaned back 
In the oeat and was satisfied 1 
Ooont Qulnnoz found him standing 
there a few minutes later, twirling 
his stick and smiling with his eyes. 
Aooompanylng the old soldier was a 
slight, sharp featured man with keen 
Mack eyes and a thin, pointed mus- 
tache of gray. 
This man was Gourou, chief of po- 
lice and commander of the tower in 
Edelweiss, successor to the celebrat- 
ed Baron Dangloss. After he had 
greeted his prince the quiet little 
man announced that he had reserved 
for him an apartment at the Bristol· 
"I am instructed by the prime .min- 
ister, your highness, to urge your Im- 
mediate retain to Edelweiss^" he 
went on, lowering his volçe. «The 
people are disturbed by the reports 
thai have reached us daring the past 
week or two. and Baron Romano is 
oonttnoed that nothing win serve to 
•abdne the feeling of uneasiness that 
ι prevails except your own declaration 
I —in person—that these reports are 
I untrue." 
j Ί shall telegraph at onoe to Baron 
ί< Romano that it is all poppycock," 
ι esidRobin easily. 1 refer, of oourse, 
Ito 
the reported engagement I am 
not going to marry Miss BUthen, 
and that's all there la to be raid. Ten 
rafr ** * tt, barer, tfefttn 
■sseseessBaMi 
nvmt If issued to aQ of the Puk 
newspapers today and lo the eorss- 
spondents of all the great papers In 
Europe and America. I have pre- 
pared this statement, under my own 
signature, and It le to be the laet 
word In the matter. Ton shall have 
It when we reach the hotel—and that 
reminds me of another thing. I'm 
sorry that I shall have to ask you to 
countermand the reservation for 
rooms at the hotel you mention. I 
have already reserved rooms at the 
Bits—by wireless. We shall atop 
there. Where Is Dank?" 
"The Eltx Is hardly the plaoe for"— 
But Robir? flapped him on the back 
and favored him with the good na- 
tural, boyish smile that mastered 
even the fiercest of his counselors, 
and the minister of police, being an 
astute man, heaved a deep sigh of 
resignation. 
Count Qulnnox was gnawing his 
mustache. "See here, Robin," he said· 
laying his hand on the young man'a 
shoulder, "you are In Paris now, and 
not on board a ship at sea. Mb» 
Guile la a beautiful, charming, high- 
ly estimable young woman, and, I 
might as well say It straight out to 
your face, you ought not to subject 
her to the notoriety that is bound to 
follow If the newspapers learn that 
she is playing around Paris; no mat- 
ter how Innocently, with a prince 
whom"— 
"Just a moment, count," interrupt- 
ed Robin, a cold light in his now un- 
smiling eyes. "You are getting a lit- 
tle ahead of the game. Miss Guile Is 
not going to the Rltz, nor do I expect 
her to play around Paris with me. 
As a matter of fact, she refused to 
tell me where she is to stop while 
here, and I am uncomfortably cer- 
tain that i shall not see her unless by 
chance. Tou may be sure that I shall 
not annoy Mise Guile, and you may 
be equally sure that she"— 
"I beg your pardon, Robin, but I did 
not employ the word annoy," protest- 
ed the count. 
—"that she takes me for a gentle- 
man if not for a prince," went on 
Robin, deliberately completing the 
sentence before he smiled his forgive· 
ness upon the old man. "I selected 
the Ritx because all rich Americans 
go there, I'm told. I'm taking a 
chance." 
"Robin, my lad, I beg of you to con- 
sider the consequences that"— 
•There's no use discussing It, old 
friend, trust to luck. There la a 
bully good chanco that she will send 
me about my buslnese when the time 
comes, and then the salvation of 
Graustark will be assured." He said 
It lightly, but there was a dark look 
In his eyes that belled the jaunty 
words. 
«Am I to understand that you In- 
tend to—to ask her to marry your* 
demanded the count, profoundly 
troubled. "Remember, boy, that yoq 
are the Prinoe of Graustark, that 
you"— 
"But I am not going to ask her to 
marry the Prince of Graustark. l*m 
going to ask her to marry R. 
Schmidt," said Robin composedly. 
In the baron's room at the Rlts that 
night there was held a secret confer- 
ence. 
The three conspirators were of the 
same mind. It was clear that some- 
thing must be done. But whatf 
That was due question. Gourou de- 
clared that the people were very 
much disturbed over the trick the 
great capitalist had played upon the 
cabinet; there were sullen threats of 
a revolt if the government Insisted 
on the deposit of bonds as required 
by the agreement. More than that, 
there were open declarations that the 
daughter of Mr. Blithers would never 
be permitted to occupy the throne of 
Graustark. Deeply as his subjects 
loved the young prince, they would 
force him to abdicate rather than 
submit to the desecration of a throne 
that had never been dishonored. 
They would accept William W. Blith- 
ers' money, but they would have none 
of William W. Blithers' daughter. 
I TO BE OONTIIfUXD.] 
Mop· Labor Than You Thought. 
To write a single letter of the alpha- 
bet. It Is roughly estimated, require· 
from 200,000 to 800,000 distinct proc- 
esses, all of which are controlled and 
directed by the mind. To make the 
letter O, for instance, takes but a sec- 
ond, yet if all the mental processes in- 
volved had to be performed conscious- 
ly years would be consumed In the 
performance. First, the making of the 
Ο is willed in the brain, setting in mo- 
tion the activities of thousands of celle 
in the hearing areas, the seeing areee, 
the speech motor areas and the muscu- 
lar motor areas. Hundreds of nerve 
threads connecting these cells with va- 
rious cells and nerve threads In the 
brain are set to work to organize the 
movement, while other nerve centers 
attend to the business of furnishing 
the requisite amount of blood. As a 
result, the spinal centers are actuated, 
and finally the smaller nerves in the 
Angers direct the forming of the O. 
Long had be worshipped her at a 
distance, but his shyness prevented 
him from proposing. 
Then one evening, for the aweet sake 
of charity, a theatrical performance 
took place In which the charmer was 
leading lady and more adorable than 
ever. Afterward the shy admirer drew 
near, bis lovt made valiant by the 
eight of her beauty. 
."You are the star of the evening," 
be said as they stood alone In a cor- 
ner. 
"You are the flrat to tell me so," said 
the damsel, with a happy blush. 
"Then," he retorted promptly, "may 
I claim my reward as an astronomer?" 
The lady looked puzzled. 
"What reward?" she asked. 
"Why, the right to give my name to 
the star I have discovered," said the 
young man, speaking boldly at last— 
Chicago Newa. 
Caught Him Both Waya. 
·' '1 ask you to pay me this bill," said 
a tailor to a waggish debtor. 
"Do you owe anybody anythingÎ" 
asked the wag. 
"No, sir," replied the tailor. 
"Then you can afford to wait" And 
off he walked. 
A day or two afterward the tailor 
called again. Oar wag was not at hit 
wits' end, so, turning to hla creditor, 
he said: 
"Are yon In debt to anybody Γ 
"Tee, air, I am eorry to say I am." 
"Well, why don't you pay Γ 
"I haven't got the money," replied 
the tailor, with a woeuegone counte- 
nance. 
"That*e just my case, my dear air. I 
am glad to perceive that yon can ap- 
preciate my position. I always re- 
■pected your judgment, Mr. Give me 
your air."—London MalL 
Discovering a Star. 
ESTABLISHED 1333. 
The Oxford Democrat. 
ISSUED TUESDAYS. 
South Paris, Maine, October 31, 1916 
ATWOOD A FORBES, 
Rdiiort ami Proprietor». 
U ko ko κ M. ATWOOD. A. E. roKKKâ. 
ΓΚΚΜ9 $1JO κ year If paid strictly Id advance. 
Otherwise #"i-00 a year. Single copies 4 cents. 
Adtkktiskmkmts: — All legal advertisement· 
are given three consecutive Insertions for 11-50 
per Inch In length of oolumn. Special con- 
tracte made with local, transient and yearly 
advertisers. 
JOB Ρκογπνο New type, zaat presses, electric 
power, experience·! workmen and low price· 
combine to make tills department of oar bual- 
nese complete and popular. 
Sn«LE COPIES. 
Slagle copies of Thk Pkxocrat are four cents 
each. They will be mailed on receipt of price by 
the publishers or for the convenience of patrons 
■Ingle copies of each Issue have been placed on 
•ale at the following place· lu the County : 
South Pari·, Howard's Drug Store. 
ShurtlelTe Drug Store. 
Norway, Noye· Drug Store. 
Stone's Drug Store. 
Buckfleld, A. L. Newton. Postmaster. 
Parte Hill, Helen R Cole, Poet Offlce. 
West Paris, Samuel T. White. 
Republican Nominations. 
For President 
CHARLES E. HUGHES 
Of New York. 
For Vice-President 
Charles W. Fairbanks 
Of Indiana. 
Coming Events. 
Nov. 7—Presidential election. 
NEW ADVERTISEMENTS. 
wayo Lamp. 
Glen wood Ranges. 
Many 111·, etc 
Z. L Merchant Λ Co. 
Hlg Value Dress Skirts. 
Keep Your Bed Warm. 
Unclaimed Depoelte In South Parle Savings 
Bank. 
Preble House. 
Horse for Sale. 
A Unique Record. 
Probate Appointment. 
Partridge Herrles. 
Ten-room House and Stable for Sale. 
Bankrupt's Petition for Discharge. 
Horse for Sale. 
Probate Notices—In Vacation. 
Real Estate Petition. 
Is There Real "Prosperity"? 
The Democrats (ell you to vote for 
Mr. Wilson and Democratic coogress- 
men because you have been made pros- 
perous by the present administration. 
You know what makes you prosper- 
ous. You are prosperous when you 
have plenty of dollars and when each 
dollar is a big dollar—when it will buy a 
lot of meat or bread or house rent. No 
one can tell you that you are prosperous 
because yon bave more dollars—no one 
can tell you tbat if you know that eacb 
dollar has sbruokeu so much that your 
week's wages will buy lees than before. 
It isn't wages that make prosperity. It 
is wages and low prices. 
1 De democratic party says Mat it is 
responsible for the prosperity that has 
come upon you. Well, if the adminis- 
tration ie reepooeible for yonr situation, 
it is responsible for prices as well as for 
wages, '"n't it? So you discover wheth- 
er the Democratic party has made you 
prosperous by seeing whether they have 
brought you more high wages or more 
high prices. If you can't buy as much 
as before with your earnings, no one can 
tell you that you are more prosperous. 
I» happens that there is one set of om 
cial figure* on the increase in prices be- 
tween 1913 and 1916. You recall. In 
1913 the Democrats came into power at 
Washington. It is interesting to see 
what has happened to prices since then. 
These are wholesale prices, but retail 
prices, which you pay, follow the whole- 
sale prices up and down. According to 
these official figures in 1913 floor cost 
$5.75 per barrel; It ooata $9 now, an in- 
crease of 56 1-2 percent. Have your 
wages gone up as much as that? 
In 1913, when Mr. Wilson began to 
make you prosperous, a sack of potatoes 
could be bought for 12.25; now they cost 
18.50, an Increase of 55 1-2 percent. 
Sugar cost 5 1-2 cents a pound In 1913; 
now it costs 7 1-2 oent·, an increase of 
38 1-2 percent. Stewing beef has gone up 
from 12 1-2 cents to 15 cents, or 20 per 
cent. How about your own case? Have 
your wages increased so much that you 
are better off than before? 
Perhaps the Democratic orators will 
tell you that these prices are due to the 
war due to abnormal conditions that 
will'pass. Well, if that is true of prices, 
It ia also true of wages. Think It over. 
Are not the higher wages in this oountry 
—in so far as there are any higher wages 
—are not these higher wages due to the 
abnormal flooding of this country with 
war orders; munitions, steel, boots and 
shoes, saddles, powder, mules, horses, 
grain and meat to feed the armies? II 
Mr. Wilson is responsible for these oon 
ditions then he made the war. Is he 
willing to take that responsibility, tool 
If the Democrats want to be judged 
by "normal" conditions, recall their rec- 
ord in the peace period between Marct 
4, 1913, and August 1, 1914. You re 
member what their record was then 
By the summer of 1914 thousands ol 
American workingmen were walking tb« 
streets looking for work. They shoulc 
have been at work producing goods thai 
were sweeping into this country Iron 
Germany and England. The Democrat! 
in 1913 had reduced the tariff protecting 
American workingmen, had tbrowt 
them out of work and given their jobs u 
men in England and Germany. You re 
member that in the summer of 1914 wt 
had more unemployment than the coun 
try had seen for years 
Peace is coming again. Then thia wai 
business will disappear. Do you warn 
more of a free trade party that thre« 
American workingmen out of their jobi 
the last time that the world wis a 
peace? Or, do you want the party thai 
bas protected you from low paid foreigi 
workers and that believes in Americai 
job· for Americans? 
Just to All. 
Charles K. Hughes Is just: He is fo 
capital when capital is in the right; fo 
labor when labor is In the right; for thi 
public when the public Is in the right 
Be oannot be stampeded. While he wai 
Governor the public clamored for thi 
two-cent-fare bill, and the legislature 
passed that bill. The Governor vetoe< 
U? Wait, be said, till the Public Servici 
Commission investigate!; then, If tb< 
bill I· fair we will pass it. He protectet 
labor too. When Hughe· left Albanj 
the Stat* Labor Organ said, "He wa» thi 
greatest friend of labor law· that βτβι 
occupied the Governor's obair." Aetna 
ly, he hold· himself the servant of all 
America neede(hlm now. 
prosperity and Peace. 
Charles B. Hughes la for permanen 
prosperity; and be believes that It can 
not be bad without a tariff; that the old 
friends of protection are beet qualified 
to make good tariff law·; that Americi 
must have foreign marketa for her anr 
plus goods; that the foreign market· and 
investment* of American citizens mus( 
be protected, as well as their ll*es; 
the whole world mnat know the Ameri- 
can government la back of the American 
citizen wherever hi· legitimate oalling 
take· him; that in America peace I· aot 
prized at the saorifloe of honor, nor foi 
the sake of gold. 
he Maaaores Up. 
Cbarlea K. Hughes is a bora exeoaUve. 
He attracts, and will gather about him 
men of brains and vlaion. He ha· Initia- 
live. He la oonetruotiv·. Hi· mind Is 
keen, orderly, profound. He baa an im- 
menee oapaclty for work, and the phy- 
sique to matob. Hi· oourage 1· unques- 
tioned; his honesty approximates the ab- 
aolnte. He baa no favorites; fltaeas for 
servioe Is hi· tonchetone. He know· 
government In theory and la praotioa. 
America need· him now. 
Pielimlaary step· bar· been taken by 
the Maine Library Aaeooiation toward 
having the state purchase the Jam·· G. 
Bl»ine bouse at AuguaU (or a state 
library. 
I 
THE OXFORD BEARS. 
THE DOINGS OP THE WEEK IN ALL 
SECTIONS OP THE COUNTY. 
Paris HIM. 
First Baptist Church, Rev. Ο. W. Γ.Η111.ρΜ- 
tor. Preaching every Sunday at 1046 a. m. 
Sunday School at 12- Sabbath evening service 
at 7 M. Prayer Meeting Thursday evening at 
7 do. Covenant Meeting the laat Friday before 
the 1st Sunday of the month it 130r.lL Ail 
not otherwise connected are oordlallr Invited. 
Dr. Charlotte P. Hammond and Miu 
Alice Benjamin and Mrs. George F. 
Hammond go to Augusta, Ga., for the 
winter aeaaon ae nanal. Misa Benjamin 
haa purchased the place previously oc- 
cupied by them, also another place ad· 
joining. 
Friends here have received the an- 
nouncement that Mis· Catherine Case, a 
former summer resident of tbia place, la 
to be married on November 29th to Mr. 
Audenried Whittimore. The couple will 
make their home in Chicago. 
Admiral and Mra. Henry W. Lyon 
closed tbeir borne for the winter montha 
last week and are at the Hubbard Houae 
for a few weeka, where Mra. Lyon anb- 
mitted to a surgical operation performed 
Friday by Dre. Webber of Lewiston and 
Littlefield of South Paris. She Is re- 
ported doiog well. 
John R. Hsmmond baa purchased the 
Mary E. Howe farm north of Paris Hill 
and will occupy it. 
The Hubbard House will be olosed to 
transients for the winter beginning No- 
vember first. Admiral and Mrs. Lyon 
and Mrs. Mellie S. Brown will remain 
during November bat the house will not 
be open to transienta after Tnesday 
uight of this week. 
Beginning with the second Wednesday 
in November the library will be open 
from half-past two until four and in the 
evening as usual. The Monday openings 
will be discontinued. 
Do not forget the harvest supper and 
Hallowe'en social Tuesday evening in 
Cummings Hall. Will all those who 
have oot been asked please bring either 
pie·» or doughnuts. 
Mrs. H. P. Hammond spent the week- 
end in Lewiston. 
Mr. and Mrs. Cbas. L. Shaw, Mr. and 
Mrs. Will Pratt of Portland and Miss 
Au rie Duplin of Auburn called on 
friends here Sunday. 
Henry Shaw attended the Bowdoin 
and Bates foot ballgame In Brunswick 
Saturday. 
The regular meeting of the Directors 
of the Paris Hill Library Association 
will be held at Hamlin Memorial Hall, 
on Wednesday, Nov. 1, at 4 o'clock. 
Hebron. 
The football game here Saturday be- 
tween Westbrook Seminary and Hebron 
scored Hebron 54, Westbrook 0. 
Norman Richardson spent Sunday at 
home. 
R. N. Stetson of West Sumner visited 
his eiater, Mrs. Cornelia Moody, reoently. 
Harry Litcbfield of Somerville, Mass., 
was at A. M. Richardson's Tuesday. 
Mrs. Judge Wing and son George from 
Auburn were witb her sister, Mrs. J. C. 
Donham, Tuesday. 
The harvest home festival Tnesday 
was a very pleasant affair and a success, 
about $115.00 being taken. The enter- 
tainment consisted of readings by Miss 
Hodsdon and Miss Ethel Marshall, music, 
piano solos and chorus, eto. Mrs. Judge 
BonDey and her daughter, Mrs. Bourne 
of Allston, Mass., were amnng the 
guests. Mrs. Bourne sang leading so- 
prano in the girls' chorus. 
Miss Poor, the matron of the Home, 
who bad a year's vacation, is now back, 
and Miss Alice Green, wbo was taking 
ber place, has returned to her home in 
Portland. 
Prof. Field and Professor Marriner 
went to Portland Thursday to attend the 
teachers' convention. They will be in 
Waterville Friday to "Colby Night," and 
attend the football game Saturday. 
Eut Sumner. 
On Thursday, Not. 2, Barrows Poet, 
G. A. R Relief Corp», will bold a meet- 
ing at Grange Hall. Rumford Corps is 
expected to be present as guests. Din- 
ner will be served. An official inspec- 
tion of Barrows Corps will oocnr. 
On Thursday, Nov. 9th, at West Sum- 
ner, will occur the anniversary meeting 
of the Corps, at which all member· are 
requested to be present. The corps is in 
a nourishing condition. 
C. B. Heald and Agnes M. Heald of 
Canton were in town Wednesday. 
The Baptist Society are hoping soon 
to have a regular pulpit supply. Two 
candidates for the ministerial supply 
have been present for a Sabbath each. 
Work at the corn shops closed on 
Thursday. 
Andover. 
Mrs. N. D. Akers and son from Rum- 
ford visited relatives in town last week. 
Lone Mountain Grange held an all-day 
meeting in the town hall Saturday. This 
was friends' day and Rumford grange 
visited Andover grange. A fine dinner 
was served, consisting of cold bam, 
mashed potatoes, salads, all kinds of 
pastry and fruit. In the afternoon an 
interesting program was given and a fine 
time was enjoyed by all. 
Mr. and Mrs. Edward Warren of Up- 
ton visited relatives in town Sunday. 
Mrs. Roscoe Knight of Rumford Point 
was the guest of Mr. and Mrs. O. G. Da- 
mon Saturday and Sunday. 
Mr. and Mrs. Patterson, who bave 
been visiting friends in town, bave re- 
turned to their home in Chelsea, Mass. 
Mason. 
P. E. Poster is working for D. W. 
Cushing. 
N. W. Bennett and son Howard and 
daughter Rebecca all of Norway, are 
visiting at Moses Bennett's. 
L. P. Blanchard and family entertain- 
! ed Mr. and Mrs. G. L. Thurston of Bethel 
Sunday. 
Willard Mason and D. W. Cushing re- 
turned from Massachusetts Tuesday. 
Merle Swan, who has been In town 
visiting, returned to hia borne In Bethel 
Wednesday evening. 
Callers at H. W. KesselPs Sunday 
were Mrs. Bartlett, Mrs. Hall, Mrs. Ab- 
! bott, Mrs. O'Reilly, Walter Douglass, 
Miss Gladys Bennett and J. Perry, all of 
t West Bethel. 
Lawrence Grover of Massachusetts 
( 
and family are camping in a camp he has 
| 
built on the farm of Kli A. Grover near 
the old cellar of the Clarence Tyler 
house. 
Daniel Cushing of Groveton, Ν. H., 
was in town Monday nlgbt to visit his 
r father, Robert Cushing. 
, Ralph Cushing is at home from work 
in Norway. 
, Albany. 
> M. P. Lord has moved to South Paris. 
I The family went Tuesday. Arthur D. 
ι Bean went with the last load of goods 
> Wednesday. They think they are not 
I going to miss the old home. 
Mrs. Gertrude Bartlett and children 
> were at S. G. Bean's Tuesday. 
r C. G. Beckler and Rape Morrill are 
earring away wood. 
W. L Beckler hauled a load of apples 
to Bethel for Guy Cnmminge. 
Mrs. Laura Bumpua and little girl and 
cousin drove up from Anbnrn one day 
ί last week with the horse that her hus- 
band has driven up so many time·, 24 
years old. 
Mrs. Η. T. Sawln and son Glyndon 
were at S. G. Bean's Sunday while Mr. 
Sawin went to North Waterford. 
Wilson's Mil la. 
W. H. Hart has received η sample box 
of fruit from his place In Florida. 
Mra. Millie Linnell Is on the alok list. 
Her mother, Mrs. Β. N. Storey Wilson, 
is staying with her. 
A party of young men have been stay- 
ing at the Bennett plaoe the past week 
hunting, vis , A. W. Jaokman of Porte- 
month, R. H. Pogarty of Dover, and A. 
E. Smith, Forest Remlok and Fred 
Myhr. Harry Splller and Bay Eastman of 
Norway have been araying at the lake 
oamp, while Frank Hurd and H. H. Hos- 
ai er, with Master Brnce Hoemer have 
been stopping at the house. Master 
Brnoe shot a splkehorn deer Saturday, 
and is a proud and pleased 13 ysar-old 
boy. Nearly all of the above secured a 
deer apleoe. 
The Messrs. Gould from Colebrook 
have been pressing hay for Ν. B. Lsaoh, 
D. C. Bennett and J. W. Buoknam the 
past week. 
The Trafton party of Portsmouth, tu 
In number, were at the Llttlehale oamp 
for η weak, and got two dear. 
Bethel. 
Rev. Arthur Bailey preached at (ht 
Congregational church Sunday morning 
and very plainly proved that our boyi 
and girl· are oor greatest asseta, and 
emphasised the responsibility of train' 
Ing them as oitlsena. 
Mr. and Mrs. Bay Bennett are receiv- 
ing congratulations upon the birth of ι 
son Oot. 24th. 
Mrs. George Locke and her daughtei 
Irene hsve been gueata of Mra. H. H 
Hastings. They were called home bj 
the aerlous illness of Msdsm Looke. 
▲ bunting party compoaed of Boberl 
Sanborn and Loren Glinea of Bethel, 
Harry Brooks of Dorchester, Maes., and 
bis brother, Grower Brooks of Upton, 
•re on a hunting trip to Parmsoheenec 
lake. 
Miss Buth Buck has gone to Massa 
ohnaetta to be governeaa to twoohildren, 
Friday the remaina of Charles Ather- 
ton were brought for burial In the fam- 
ily lot at Newry. Mr. Atherton and 
family reaided in Newry for aeveral 
years, then removed to Bethel where 
they lived aeveral years. Falling Mfcaltb 
necessitated giving op work, and about 
two yeara ago they moved to Gorham, 
Maine, where the granddaughter is at 
tending normal school. The only aoi 
and hia wife died aeveral years ago, leav- 
ing a daughter who haa alwaya had a 
home with her grandparenta. The 
widow and granddaughter oame witb 
the body. Prayera were offered at the 
grave by Rev. T. C. Chapman. 
Miaa Mary Sanborn waa burled Friday 
afternoon from the home of Oaalan Stan 
ley, where abe bad lived with her niece 
for many yeara. She waa 90 yeara old 
and had been confined to ber bed foi 
fourteen montha, and had received tbc 
tendereat care. 
The teaobera' convention in Portland 
was attended by a large number of oui 
teaobera. The academy and villagi 
schools took a recess until Monday, Oo 
tober 30. 
Prof. George Croaa will give the seo 
ond lecture in the aeries Nov. 2d. 
Lucien Littlehale and family bavi 
moved into theStlllman Littlehale bouae 
Mies Alice Capen aubmitted to a surgi 
cal operation in Portland laat Monday 
Favorable reporta are reoeived. 
Mra. Fred Roberta and son George 
came by auto from China, Maine, to vlsi1 
ber mother, Mra. Mary Capen, and bei 
aiatera, Mra. Ned Carter and Miaa Minuit 
Capen. 
The Ladiea' Club will bold the annua 
aale and aupper Thursday, Deo. 7tb. A 
apeoial effort will be made to bave ar 
tides appropriate for Chriatmaa prea 
enta. 
Benjamin Kimball and bla family an 
to move to the farm of Cbauocy Bryant 
Mr. and Mra. Cheater Cuabman are re 
ceiving congratulations upon the birtl 
of a daughter Oot. 23d. 
Dr. Tenney waa at hia office Saturda; 
as usual. He visita Bethel the laat Sat 
urday of every month. 
MIDDLE INTERVALE. 
An interesting letter from our aiater ii 
Colorado aaya, "I shall come to Main 
next aummer, and my aon may come oi 
with me." Maine ia first with her. 
Mra. Cbarlea Abbott haa returnee 
from a visit to Portsmouth, Ν. H. 
Mra. Ellen Marsdsn (nee Abbott) la a 
ber old home here. 
Mra. Joseph Oliver ia at home. 
Farmers are driving their young atocl 
from paatures. 
Mra. Rebecca Caawell after an extend 
ed stay in New Hampshire, ia now at he 
childhood home—Mountain Side Cottage 
Mra. Ε. M. Carter Is at home from he 
viait to Portland. 
Ned Carter la logging in Errol, Ν. Β 
He baa lost some valuable boraes. 
Hunters are now all around us. 
The old Ferry farm ia now owned by 
Mr. Swan, and the house baa 'been rc 
paired, and be and bis family ocoupy it 
Ruth Buck la in Boaton among friend 
for a vacation. 
Shirley Chaee and wife bave employ 
ment at the Carter mansion. 
Prof. Scott Wight'a daughter is at th 
Capen place. 
Lin Bartlett baa moved to the old Roe 
sell place down river. 
The Carter teams are yet paasing ber 
daily en route to Bethel depot witi 
boards sawed in the Bosworth mill. 
Charles Eamea has lost aomeabee 
from the old Holt farm pasture. 
Geo. Osgood will have employment oi 
the Bean farm after cutting the winter' 
fire-wood on the Maple and Pine Farm 
We want a man to cut fifty or one but 
dred corda of wood for market now rigb 
away. 
▲rohle Back I· at home on Swan Hil 
Mabel Abbott baa returned to Por 
land wbere ebe baa employment. 
Mr. Back 1· pressing bay lo Mayvillc 
Grain ia being threshed by tbe Vaabai 
machine. 
Mr. and Mra. Harry Brooke am 
daughter are at tbe old home, Sanbor 
farm. 
Guy Coffin of Mechanic Falla baa bee 
a visitor with relative· here. 
West Bethel. 
"Yesterday now le a part of forever, 
Bxund up Id a sheaf which God holds tight; 
With sad liave and glad days and bad days thi 
never 
Shall visit us more with their bloom or the 
blight. 
Their fulness of sunshine or sorrowful nigh 
Then let them go since we can not recall them, 
Cao not undo and can not atone; 
May God in His mercy receive and forgive thei 
Only the new days now are our own- 
Today is ours, and today alone." 
"The night haa a thousand eye·, 
And tbe day but one, 
Yet the light of the bright world dies 
With the dying son. 
The mind has a thousand eye·, 
And the heart but one. 
Yet the light of a whole world die· 
When love la done." 
Now for Hallowe'en eporta and game 
The days grow aborter and tbe nigbl 
colder. 
Flour ia steadily advancing In price. 
The achoole are running along amootl 
iy· 
George Milla of Worcester, Mass., I 
visiting relatives in town. 
Tbe mill in this village ia shut dow 
for a long season of rest. 
No wood is being offered for sale bei 
at any price, and fine waste from tb 
mills bas been found to be expenek 
fuel. 
Horace S. Walker ia progressing qui) 
rapidly on hia new house and hopee I 
occupy the aame in November. 
Jira. Luoinda B. Bean's new housi 
being built for her brother, Alden I 
Mason and family,ia nearing completioi 
and the old houae sold to Charles Melt 
nis will soon be moved to tbe lot bongt 
of G. Dana Morrill, south of the res 
dence of Mrs. Clara F. Abbott. 
Mra. Graoe Mitchell of Wuodfords vii 
ited relatives in town last week, and ο 
Monday made her uncle, L. D. Grove 
and her aunt, Miss Octavia J. Grove 
hurried calla. Mra. Mitchell baa bee 
ateadily employed in the aame plaee fc 
ten years, with only abort annual vaoi 
tioos, when abe cornea to Bethel. 
£ut Bethel. 
J. E. Fifield of Bryant'a Pond waa ι 
G. K. Hastings' the week-end. 
Mr. and Mrs. Llewellyn Austin of M 
lan, Ν. H., were reoent gueata of Mr. an 
and Mrs. B. S. Mitchell. 
Mra. Celia Cbadbourne of Bridgto 
waa laat week's gneat of Mr. and Mrs. G 
Κ. Heatings. 
Misa Eiva Fuller and Miaa Ethel Col 
attended the Maine teachers' convention 
held at Portland Oct 2β and 27. 
Alder River Grange held regular aei 
aion Wednesday evening, Oct. 25, wltl 
good attendanoe. Four applications fo 
membership have been received. Worth; 
Deputy G. W. Q. Perbam, Mra. Perbao 
and three other members from Franklii 
Grange, were vlaitors, which added to 
tereet and enoouragement to the aeaalnn 
An Interesting program was preeente< 
after wbioh light refreshments wen 
served In the dining hall. 
Watertord. 
Mra. Lula Devett went to Maaaaeho 
setts Monday to work for the people foi 
whom she worked daring the samaaer li 
Jefleraon, Ν. H. 
Matthew Devett la going to Canada t< 
atay with hia father'a people thla winter 
Miaa Basel Miller la teaohing school it 
Sweden. 
Mr. and Mra. L. E. Abbott were wltl 
her parents, Mr. and Mrs. F. A. Damon 
Saturday night and Sunday. They oami 
fro sa 8o ut h Paris to take their laat twc 
degrees In Crooked Elver Grange al 
Bolster's Mills. 
Helaa Jaoobaon haa returned tohei 
work te Qolnej, Maaa. 
i 
Wast Pari·. 
Mr·. 8. T. White hu been visiting rel- 
atives In New Hampeblre. I 
Mary Elizabeth, daughter of Harry ι 
Patoh, bai been oonflned to the boose by 
a ont from a bottle thrown by a little 
ohlld with whom she was playing, who ι 
was too young to know the danger In ! 
throwing the bottle. Dr. Staple· dfreued 
the wound which is getting along well. 
Rev. and Mrs. D. A. Ball attended the 
•tote Sunday School convention at Wa- 
terville last week,and report an inspiring 
and helpful session. Mr. and Mrs. Ball ι 
; also Tlslted Mrs. Ball's brother. Dr. 
Wadsworth, and family, at Skowhegan, 
a day or two. 
Dr. and Mrs. Wheeler were In Lewis- 
ton last week to attend the meeting of 
Oxford-Franklln-Androsooggin Medioal 
Association. 
Will Shedd of Portland visited bis 
parents, Mr. and Mra. Levi Shedd, last 
week. 
Mr. and Mrs. J. T. Bmerton and Mrs. 
Emerton of Auburn were guests at L. H. 
Penley's last week. 
The Methodist Ladies' Aid held their 
annual sale at Centennial Hall Friday af- 
ternoon. A nice variety of aprons, fancy 
artioles, home-made candy, food and ice 
cream found ready sale, and In the even- 
ing a mock trial against Nathan Brock 
for assault to kill opened. Chester Lane 
created great mirth and merriment. Ex- 
cellent piano musio was furnished during 
the play. The entertainment was of 
merit, and the sale and entertainment 
received satisfactory patronage. 
E. J. Mann returned from bis hunting 
trip to Wild River with a deer, and Sun- 
day nigbt left in oompany with B. R. 
Billings of Bryant Pond, Mr. Griffin of 
Lovell, Mass., and Mr. Griffin of New 
Tork, for a hunting trip to Magailoway. 
Mrs. E. J. Mann and son, Lewis Jacob, 
Mrs. Cynthia Curtis, Mrs. H. R. Tu ell, 
and Mabel Rioker recently motored to 
Hebron Academy, West Minot and Me- 
chanic Falls in J. W. Cnmmings' oar. 
Mrs. Cynthia Curtis, Mrs. E. J. Mann 
and son and Mrs. H. R. Tuell recently 
enjoyed a delightful auto trip with J. W. 
Cummings chauffeur by Pennesseewasee 
Lake to Waterford and Harrison, whioh 
they found one of interest, visiting the 
beautiful stone library at Waterford Flat 
and the grave of Artemus Ward at South 
; Waterford. 
Mrs. A. J. Ricker spent the day Thurs- 
i day with her son, Walter Rioker, and 
wife. 
I Mr. and Mrs. Renie Higglns are re- 
ceiving congratulations on the birth of a 
nine-pound son Sunday, Oot. 22. 
Miss Mabel Ricker recently visited 
Mrs. P. J. Miles. 
North Paris. 
Frank Webb and Herbert Gibbs have 
ι each bought an auto. 
Mrs. Leighton is in the place for a few 
r days. 
Mrs. Abbie Lowe goes to Massachu- 
setts soon for a visit. 
Mrs. C. A. Abbott expects to go to 
Jamaica Plain this week for a visit of 
j some weeks with her daughter. Mrs. 
3 Columbia Dunbam of West Paris goes to 
ι Massachusetts in company with her. 
B. C. Lowe has built a wood shed to 
I connect bis ell and stable. 
George Gibbs and family, with Free- 
t man Ellingwood aud wife, have moved 
back to the farm. 
A. J. Abbott, who has been in the 
: eastern part of the state for several 
weeks, has returned home. 
Bryant's Pond. 
Forrest McDaniels is building a house 
r on the Bryant farm 22x26, one and a half 
story. Payson Philbrook of Bethel is 
doing the carpenter work. 
Locke's Mills. 
ι Mr. and Mrs. Roscoe Tuell of West 
Paris were guests of Mr. and Mrs. David 
Foster Thursday. 
I Mr. and Mrs. W. W. Coolidge enter- 
tained Charles Lang and wife of Dor- 
Chester, Mass., last week. 
Mr. and Mrs. Elmer Cummings and 
3 four obildren, and Mr. and Mrs. Walter 
Knigbt are enjoying a hunting trip at 
East Β Hill. 
Mr. and Mrs. Earl Mason of Boston 
B are visiting relatives in town. 
j Edwin Rowe has closed "Beachen- 
rowe" and returned to New Tork. 
Francis Lapbam, Clarenoe Lapbam, 
Charlie Mason, Raynor LUtletield and 
j Herbert Mason returned Thursday from 
β a bunting trip with one deer. They went 
in Charlie Mason's auto. 
West Sumner. 
William Crockett has sold bis interest 
in the mill property to Mra. Ella Cband- 
■r 1er, hie partner since her busband'e 
death. 
Mrs. Hiram Howe will have an auction 
ν Oct. 31st. Mra. Howe will live with her 
daughter in Rumford. 
j Jobn Heald is on the sick list. 
a The Harmony Club will give an enter- 
tainment and supper at the church ves- 
q try Oct. 81. 
James Boyle and family have got all 
moved, and are occupying the new home. 
Mrs. Ella Doble bad the misfortune to 
fall and hurt herself very badly, 
0. Doble and Mrs. Chandler have bad 
their old horses killed and laid away. 
atiead. 
ι. Josiah Heatb la quite ill at this writ- 
ing. He baa a trained nurse in attend- 
ance. 
>. J. J. Robertson ia stopping at J. E. 
Richardson's. 
Mrs. Ethel Belmont waa in Berlin, N. 
H., one day last week. 
Angus Fraeer had the misfortune to 
hurt his foot quite badly laat Friday 
while at work in the woods. 
Mrs. Peter Sheridan and daughter 
Margaret have returned to Berlin, Ν. H., 
after spending the snmmer here. 
Doris, the little daughter of Mr. and 
Mrs. Ed. Biledeau, died at the St. Loui* 
ι Hospital in Berlin, Ν. H., last Friday. 
8 
Brown field. 
Frank Meaerve and family have moved 
ι- into the Hayden honae. 
Mr. Hayden baa been repairing Mra. 
s Eliza Meserve'a buildings. 
The Putnam Seaveya have moved into 
d the Mandeville home. 
Mra. Frank Ham ia Buffering from a 
e misplaced bone in the knee. 
e Noted singers from Lovell and Hiram 
e sang at the Univeraallat church Sunday 
laat. 
e Several from here went to Fryeburg 
ο laat Sunday evening to hear Rev. Mr. 
Hoyt's sermon. 
>, Miaa Luella Dennett, who is in the 
high school, ia boarding at Dr. Fitch's, 
ι, Mrs. Blanche Cole, nee Linacott, made 
ι· a flying visit to her parents, Mr. and 
it Mrs. Reuben Linsoott. 
I- Everything pertaining to food ia on 
the rise in Brownfleld. There ia ooeans 
ι- of older being made, and the prospeot at 
d present la that drink will be lower, 
r, Still every one who haa made cider Bays 
r, it ia for vinegar. 
η Mra JuHa Bean and Mlas Lnclnda 
r Wentwortb spent Tuesday with Mrs. 
μ Llnna Allen. 
Mrs. Alvin Perkins and daughter, Mrs. 
Anderson, contemplate leaving Brown- 
fleld for Freeport, where they will make 
t it their home during the winter. 
μ QAbertville. 
] Mr. and Mrs. A. G. Walker are receiv- 
ing congratulations on the birth of a son 
ο Oct. 7. 
Mrs. Lou Sampson and ohildren, Cleon 
and Marguerite, were week-end guests 
θ of relatives In Llvermore. 
ι Mrs. J. Clyde Bioknell, Mabel Gilbert, 
Marguerite Hollls, and Mrs. G. Albert 
Ellis and aon Oliver were In Lewlstoa 
ι Saturday. 
r Mr. and Mrs. Harry Bragg have been 
f guests of his parents in Hartford, 
ι Mrs. Margery Weld, Fred Tripp and 
ι two ohildren have been visiting relative· 
In Mexico. 
Mrs. Chss. Small and ohildren spent 
I the week-end with her sister, Mrs. Ber- 
> nloe Alley, in Hartford. 
Merle Hodge is working for Β. E. 
MoColllster. 
J. Clyde Bioknell made an aato trip 
to Phillips Saturday. 
Mrs. Wynifred Staples Smith has been 
ι engaged to teaoh muslo in the Canton 
sohools. 
A. G. Rloh and son Gny, 0. L. Worden 
and son Horace and Bernard Adams 
i went to Springfield, Mass., to attend the 
National Dairy Show. 
Mrs. Annie Woodward, C. H. Buck, 
S. Ε. Tasker, and Mrs. Irving York 
made an auto trip to Lewlston recently, j 
Mr. and Mrs. J. X. Hlscock of Farm- ι 
; ington have been visiting their daughter, j 
Mrs. G. Albert Sills, and family. Tuee- < 
day Mrs. HJsoook and Mis. Bill* wen in j 
Lewlston. J 
Buckfleld. 
The fanerai of W. E. Wood vu held 
torn the borne of hi· mother Sunday af- 
:eroooD, Oct. 22d, Rev. Chester Gore 
lller of Pari* officiating. Mr. Wood 
irae fonnd dead in bed early Friday 
morning, having retired in bis usual 
Health. Thecauaeof death waa acute 
Indigestion. Mr. Wood waa 42 years of 
ige, and waa born in Canton, the eon of 
W m. B. and Lydia Monk Wood. He la 
inrvlved by bia mother and two aiatera, 
lira. Β. E. Lee Bridgham of thia town 
ind Mra. Lin Cole of Woodatook. He 
iras a faithful and interested member of 
Warren Camp, Sons of Veterans, and 
this order performed their impreaaive 
burial aervice at tbe grave. The bearers 
were members of tbe camp, and a beau· 
tlfnl wreath wae given by tbe camp to- 
gether with many flowera from relatlvea 
md frienda. 
Miaa Lizzie Allen.haa been vlaiting her 
liater and other relatlvea In Portland. 
Mra. Bert Allen waa in the library dur- 
ing her absenoe. Miaa Allen returned 
home Friday. 
Dr. H. F. Atwood, Thomas Record 
ind B. Spauldlug went to South Arm 
rueaday for a hunting trip, returning 
rbursday morning. 
There waa no achool Thursday and 
Friday on account of the teachers' con- 
tention at Portland. Superintendent 
Tuttle and most of the teachers attended. 
Several from here attended the Bates- 
Bowdoin game at Brunswick Saturday. 
The Ladles' Circle met at the vestry 
Friday afternoon for work. 
Rev. W. H. Lakin of Montville, Ct., 
has been called to the pastorate of tbe 
Buckfleld and Sumner Baptist churohes, 
and will begin bis labors Nov. 1Θ. 
Norway Lake. 
The Norway Lake Woman's Club met 
Wednesday afternoon and disbanded. 
So many of the members bave fallen 
from tbe racks, and others are uuable to 
attend much of tbe time, tbe remaining 
members thought best to give up. 
Mr. and Mrs. Ε. E. Witt and daughter 
Lucy and niece, Ethel Lapbam, went to 
Augusta Sunday. They visited Miss 
Lapbam's brother, who is ODe of the re- 
turned soldiers. 
Jack Smith, Wesley Tucker, aod Don- 
ald Wood went hunting Oct. 25tb. 
They bave begun work on tbe grounds 
around tbe "Club House" here. Ooe 
day's work bas improved it very much, 
and we think another day will fix it ail 
right. 
The little son of A. O. Bartlett, who 
broke bis leg nearly four weeks since, 
has had the cast removed, and they hope 
be will be all right in a few days. 
Mrs. Winifred Pottle went to Auburn 
Wednesday, Oct. 25th. 
Byron C. Waite. 
Byron Cbesley Waite, a highly respect- 
ed resident of Canton Point, passed awaj 
Sunday, Oct. 8, after an illness of about 
a week. He was 82 years of age, and 
was born in Dizfield, tbe son of Aaron 
and Charlotte Cbesley Waite. He mar 
ried July 4, 1857, Mies Louise Treat at 
Rumford. He is survived by his wife 
and four children, Osborne S. Waite of 
Nortb Jay, Milford A. Waite of Canton 
Mrs. Ella Nickerson of Canton Point, and 
William T.Waite of Portland, all of wboti 
were with him when death called him 
home. He is also survived by three 
grandobildren, Dr. Roland Waite of Liv- 
ermore Falls, Gladys Waite Russell anc 
Nathan B. Waite of Canton, and fiv< 
great-grandchildren, Robert Russell ol 
Canton, Eleanor, Byron, Ralph and 
Louise Waite of Livermore Falls. 
Mr. Waite was one of Canton's most 
influential and prosperous citizens, own- 
ing one of tbe best farms in Cantor 
Point. He bas held many town offices, 
and was pbstmaster at Canton Point for 
many years. He ban lived in Canton foi 
over fifty yearn. He was a Universalis! 
and a staunch Democrat, firm in bis con 
viction of right in all things. He was s 
kind husband, father and neighbor, anc 
will be sadly misaed in tbe community 
He was a member of Whitney Lodge, F 
and A. M., Evergreen Chapter, Ο. B. 8. 
Anaeagunticook Lodge, I. 0. 0. F., Can 
ton Grange, P. of H., Canton Encamp 
ment, I. O. 0. F., of Canton, and An 
droscoggln Royal Arch chapter of Liver 
more Falls. For 56 years be bad been f 
loyal Mason and bad held all the office! 
in tbe lodge and chapter. 
Tbe funeral services were held iron 
hie late home Oct. 11, Rev. J. H. Litth 
of tbe Bethel Universalist church offici 
ating, assisted by Dr. Jobonnot of Au 
burn, after whioh came the impressivt 
burial service performed by Orienta 
Star Lodee, F. and A. M., of Livermort 
Falls. Years ago George Q. Gammon 
who was then master In that lodge, anc 
Mr, Waite arranged witb each other thai 
whoever should die first, the otbei 
should have charge of his funeral ser 
vices. Acooidingly Mr. Gammon wai 
found and came for tbe services. Dele 
gâtions from tbe other lodges were alsi 
present. Tbe floral tributes were man] 
and beautiful. The bearers were bii 
sons, Osmond, Milford and Will, and bii 
nephew, Dr. Roland Waite. Tbe inter 
ment was at Canton Point. 
The Man for the Crisis. 
Charles E. Hughes is for preparednesi 
—an adequate navy, a real army, a grea 
citizen reserve, trained and equipped 
America'· voice must ring when sbi 
speaks for her citizens' rights and thi 
rights of western peoples. Be is for in 
dustrial preparedness—America first am 
efficient, in business, in statesmanship 
From his speech of acceptance we get hii 
hope for America—"America consciom 
of power, awake to obligation, erect ii 
self-respect, prepared for every emer 
gency, devoted to the ideals of peace 
instinct with the spirit of human brother 
bood, safeguarding both individual op 
portunity and the publio interest, main 
taining a well ordered constitutiona 
system adapted to the local self-govern 
ment without the sacrifice of essentia 
national authority, appreciating the ne 
cessity of stability, expert knowledgi 
and thorough organization as the indie 
pensable conditions of security and prog 
ress; a country loved by its oitizenc 
with a patriotic fervor permitting m 
division in their allegiance and no rivali 
in their affection—I mean America first 
and America efficient. It is in this spiri 
that I respond to your summons." 
Now, oan anybody honestly doub 
what Charles E. Hughes would do undei 
any conceivable circuumstanoes? Hi 
could not stand being imposed upon, noi 
could be vaoillate, nor oould he seek hii 
own interest. Nobody knows wha 
problems will face the next president 
but they are bound to be momentous. 
While in Portland Stop at the 
PREBLE HOUSE 
REMODELED 
40 Rooms Witb Running Water. 
25 Rooms With Private Baths. 
Horn Jut put In first class order. 
EUROPEAN PLAN, $1.00 per day up. 
AMERICAN PLAN. $3.50 per day up. 
EVERT CAR PASSES THE DOOR. 
PRANK M. GRAY, MANAGER. 
44 47 
FOLEY KIDNEY PHIS 
FOR BACKACH1 KI0NEYS AND BLADDER 
Ten Room House and Stable 
FOR SALE. 
This stand Is looated on· Highland 
Avenue in South Paris Village, large lot 
and Is a very desirable plaoe; one of my 
best bargains. Also double tenement 
house and stable on Pine 8treet. Both 
places In good repair. Inquire of 
J. HastingsBean 
Dealer in Real Estate, 
SOUTH PARIS. MB. 
SOU OAN MAKE MONEY 
-If hf aronnd your home. Jost as hundreds of men 
md women are doing, work Is easy, pleasant 
utd permanently profitable. Be your own boss 
md build your own buelneee. Ton take no 
isk, make eue profit right aloaf. Send name, 
tddres·, one refsrenoe. L. BROWN, 08 Murray 
it., Mew York City. 4S-4S 
FOLEY KIDNEYPIIIS 
M B&UCIfE KIONKYS AM IUBDI* 
I 
New Goods 
For Fall and Winter 
We are now making a SPECIAL SHOWING 
in these lines. Goods comfortable and 
warm which will enable you to defy the 
winter winds. 
WOMEN'S FLANNELETTE GOWNS and House 
Dresses, Children's Sleepers, Men's Night Gowns in 
Flannelette. 
This is a KNITTING SEASON and the demand is for 
FLEISHER'S YARNS. We showjhem in Germantown, 
Scotch, Spanish, Saxony. We also carry homespun yarn. 
SEASONABLE HOSIERY, fleece lined and cashmere for 
Women and Children. / 
! · 
FOREST AND ESSEX MILLS KNIT UNDERWEAR 
for Women and Children, noted for its comfort qualities and 
perfect tailored fit. 
BLANKETS. All Wool Blankets. Wool Nap Blankets. 
Light, soft and warm. Usual large line of Cotton Blankets. 
MEN'S HAND KNIT HOSIERY. Gloves and Mittens. 
Leggins and Sweaters made from Houlton yarn. 
GLOVES AND MITTENS. We sell and recommend 
"Saranac" Gloves and Mittens. Have stood the test for 
real wear. 
N. DAYTON BOLSTER CO. 
South Paris, Maine 
BLUE STORES 
Mackinaws Overcoats 
Which Are You Going to Have ? 
We have a good assortment of both styles of garment to show 
you and the sooner you look and buy the better off you will 
be. 
We have been telling you for weeks to buy early and save 
money as well as get better qualities. 
Prices are continually advancing and qualities grow poorer. 
Don't you see why you should buy ? 
Men's Mackinaws 
i.OO to $8.60 
Boys' Mackinaws 
$4.00 to $6.60 
Men's Overcoats 
$10 to $20 
Boys' Overcoats 
$4 to $12 
An Ed. V. Price & Co. made-to-measure 
Overcoat means the height of Overcoat 
satisfaction. Let us show you the sam- 
ples and take your measure. 
F. H. Noyes Co. 
SOUTH PARIS, TWO •Ton·» NORWAY. 
a»t»»w»»»nac:{nît»»w»n»»iîimTîîrnm»iiiiiiiii«ni»MimnniiniiiiiiiiB«m« 
F you are a business man, if yon are a pro· 
fessional man, if you are employed at a 
daily wage, make up your mind to deposit 
weekly a certain sum of money in the bank. 
You'll be surprised how the sum will grow. 
Oash in bank gingers up the man who has 
it there. He mis more confidence in him-· 
self. The business man is ready for a dull season. He 
is ready for an opportunity. 
So is the professional man. The man who is work- 
ing for α daily wage and who hasn't any money in bank 
frequently is fearful of a loss of his situation. He does 
not work as well or with the confidence in himself as 
does the man with something laid aside for a rainy day. 
BUILD UE YOUB BANK ACCOUNT. 
We pay 2 per cent interest on check account of 1500 and oyer, on eves 
hundreds. Interest credited to your account last oi every month. 
\ 
8avrage Department Connected with 




Our New Shoes for Fall Are Here 
We have a· usual a very complete line of footwear. 
Many novelties as well as staple styles. We are always 
glad to show them. 
Ε. N. SWETT SHOE CO., 
OPERA HOUSE BLOCK, NORWAY, HAINE 
Telephone 88-8 
For Sale. 
8oae good voting «took and, young 
oowa. Cow· bred to regiater. Dnal- 
Eurpoae Durham ball, floe Individual, Igbly bred. HI· el re from herd having 
ohamplon milking Durham cow of tha 
world. » 
X. 8. BABTLETT, 
48-45 1. Stonaham, Ma. 
soTiom. 
Over Thirty Years 
Δ Men's Furnishing Store. 
and each Anniversary ha· been a milestone in this 
always growing business, and, inspired by public 
good will and the progressive spirit of our work, 
ing together, each anniversary has been a bigger 
and better one than its predecessors, and this Fall 
and Winter business will be no exception. 
A word about our 
Mackinaws 
There is simply no telling the story of the 
variety—it is beyond the compass of this ad.—the 
valuts offered here are the climax of months of 
well-directed preparation based upon years of 
learning HOW. 
We have worked very hard and with sincerity 
to get the best lot of Mackinaws we've ever had. 
Qualities could not be improved, but quantities 
and varieties have increased vastly, and the econ- 
omies are wonderful. Every garment guaranteed 
to be critically correct from style standpoint. 
$5.00 to $10.00 
π 
EASTMAN & ANDREWS 
CLOTHTEBS AND FUENISHEKS 
31 Market Square, : : South Paris. 
9 
——Ii————^— 
Men's Autumn Clothing 
It's time to drees up in a new suit The time of year demands 
it. You will find here a large stock of new euits in all the latest 
colorings, made in the new styles for ♦bis season. Plain blues and 
fancy mixtures in lots of patterns and colors. 
Autumn Suits for Men, $10 to $25. 
Our furnishing stock is complete with everything a man needs. 
New overshirts, new underwear, new gloves, and all other things 
you'll be likely to need. Our underwear was bought months ago 
and our prices are exactly the same as last year. You'll not have 
to pay more if you buy your underwear here. 
Men's Underwear, BOc to $2.50. 
Men's Unions, $1.00, $1.60, $2.00 and $3.00. 
Boys' Underwear, 60c and $1.00. 
Boys' Unions, 60c to $1.60. 
Men's Sweaters, $2.00 to $6.00. 
Boys' Sweaters, $1.00 to $3.00. 
H. B. FOSTER CO. 
ONE PRICE CLOTHIERS 
NORWAY, MAINE. 
The Home of Hart Schaffner & Marx Clothes 
CASTORIA For Infant! Md Children. Beari^the jUf/ff 
Thi Kind You Han Always Bought 
ι 
Ζ. L. MERCHANT & CO, 
Tailored Suits are Selling 
Freely 
Ν 
Suite that are up to your standard of quality as to n»· 
terials and tailoring, not high priced, from $12.50 to 
925.00. You can buy a suit, strictly all wool, guaranteed 
lining, rich new shades in materials best adapted tor all 
year wear. 
Having purchased many new coats and suits wl:»!e »n 
market last week enables us to show a most complete as- 
sortment at this time and exceptional good values. Coats 
priced $7.50 to $25.00. 
CHILDREN'S COATS 
Many new ones just received making we believe the 
best and largest assortment we have ever shown of these 
garments and at very reasonable prices. 
NEW SERGE AND SILK AND WOOL 
POPLIN DEESSES 
Many new ones just received, new styles in the most 
wanted color combinations, etc. 
HOW ABOUT BEDDING ? 
We invite you to investigate our assortment of Blank- 
ets, Comfortables, Sheets, Pillow Cases, Spreads. ^ou 
will certainly find it to your advantage to purchase here. 
These cool, crisp nights and when so much real comfort is 
encased in 
BED BLANKETS AND 
COMFORTABLES 
the wonder is, that even one person delays providing the 
household with sufficient winter bedding from stocks such 
•s ours. 
Blankets priced 69c to $7.50 a Pair 
Comfortables priced $1.25 to $4 00 each 
SPECIAL DESIGNER SUBSCRIP- 
TION. 
During this month we offer thp Desigrer a whole year 
and the Standard Fashion Book with certificate good f°r 




In having to comply with the new 54 hour labor la*» 
beginning Monday, October 30th, our store will close 
every night except Monday and Saturday nights at 6p· °1, 
Monday and Saturday nights open until 10 p. m. 
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Rev. Α. X. Mo- 
fborttr. r^tor. 
Ptva. û!ng service, lo.-tf α. a. 
tojjjrSchool 1' OA.M.; 
T. P. 8. C. K. e.OO 
: E; Evening 
service 7:00 p. M.; Church 
Jrtreraiei!n< 
w :aeeday evening At 730 r. M 
not otùerw 
connected, are cordially la' 
K«4oJ!« Church. 
Rev. C. I. Spear, Pastor 
nurMftr »erv' 
10a· Sabbath School 
». ■ 
*** e-Mv « M 
* jï 4hfx':l·' Μ "λ "pf S. C. P. M.; Ι 
ecu ci ρ *·. We«lnee«l»y evening 
jSJ"^ Se»" AU are 
"tSSwa!!" <- ":JTÏ1 '*** Che9ter Gore MlUer. "Tprt», h In* service every Sunday at 
n*îfi a * ■ 3chool at 12 m. Y. P/CÎ U. 
tSi«. »'··»· 
ίΤ*ΓΚ1· MriKTIHOS. 
r > M.-Parl :.0"ige, So. Ή. Secular 
.J*At Tneatav venlng on or bafore full moon. 
too f—Mount lea odge. regular meet- 
f^Ttania· eves'.î of each week—Aurora 
«'» >*** Mon,1»y 
'iwi-i w.tn'Kebekah Lodge,No. 
I! rest* wo: fourto Fridays 
of each 
r-w. V. K':n a* Poet. So. 148, meeta 
to t and iblr -.arlay evenings 
of each 
*«■* K.^kfrnli Circle, Lad lee of the G. A 
» -smm ire; > '.rd Saturday evenings of 
if?T«h.'c ··' i Ann* Hall. 
$ ,♦ ν —Jo-i Chamberlain Camp meeta 
3n ihe «ο.1 η 1 an i urth Fridays of each month. 
ο 0f H.-Par's ù range, ~i> e a llrat and third 
iinriu t es. a onto. In «-ange Hall. 
U.tTô.t-Seto and founu Mondays of 
V t if ? —Si nv Brook Lodge, So. 181, 
^rtii^con' in l fourth Wednesday evening® 
of each mon it 
£ of P.-Hami'.r l odge. So, 31. meeto every 
rrtlay evenly « Pythian Hall. 
Mrs. 8ugb Kennedy of Boetoo bas 
been the gueet of Mrs. L. C. Smiley (or 
ι !nr days. 
W Earl Kimball, who bas a situation 
ia Attleboro, han been at borne oo a few 
day»* visit to bis people. 
M m Geneva Young, who is attending 
the normal school at Castine, was at 
home over the week-end. 
All the schools were closed Thursday 
ud Friday fortbe teachers to attend the 
«chers' convention in Portland. 
Edwin A. Dudley has sold his Wood· 
Mock (arm to Geo. W. Q. Perbam 
through the J. Hastings Bean Heal Es- 
tate Agency. 
Work ha" begun on the extension of 
the (root of C. H Churchill's market on 
the Square, which was moved back 
from the sidewalk some time since. 
Joshua W. S. Colby is to make bead- 
barters for bis apple business at Berlin, 
X. H.. and will spend most of bis time 
there. His family will remain in Parie 
for the present. 
A Hallowe'en leap year ball will be 
held at Grange Hall Tuesday evening of 
thiaweek. A good time is promised to 
all, aod good dance musio by Shaw's Or- 
chestra. Admission 25 cents each. Danc- 
ing from S:15 to 12. 
George C. Erskine, who has been su- 
perintendent of the prison camp and hos- 
pital at West Rutland, Mass., has resign- 
ed to accept a position as superintendent 
oftheConnect'cut Reformatory, s new 
institution at Cheshire, Ct. 
William Rear inn. Dronrietor of Monn- 
Λο View Farm, hae «old to Oecar E. 
B»rrows through the agency of Charles 
~ Merri.ι that part of tile farm known 
m ".ae Holt place, including the small 
boa* and fifty or sixty acres of tillage 
Md woodland. 
A corn roast in L. L. Russell's pas 
tore «w enjoyed by the three upper 
ci»Mee of the high nchool Tuesday even· 
in?. Rather a cool evening, and it need 
ao: oe said, rather out of season for a 
Mm nut. but at any rate rhey could 
«M toasted marshmallows, hot does and 
*pp.es. 
® 
L L Russell and family bave moved 
^na their farm into the Ε. M. Thayer iju»e on Btuok Street, which Mr. Rus- 
"■· recently purchased, and Wallace A. 
uncess and family have moved to the 
ΪΚ !" frL°m ,he Ro»»' house oo b"'D PurehM,d 
G'lbwt N*. $wett 0f Winchester, Mass., 
c3u5°WO here' D0W in Dartmouth „■·*·, was director of "Naughty 
§en ^ "r,R,IDal musical comedy pre- 
Τ?.ΪΛ (Uy" at Dartmouth. 
JKÎ» composer, the members 
caœe in f'^Y Swett ae di'ector, 
from rh 
* "*Tge amoont of praise 
ibiffht»6 CriM°S' 8eenos tû have been R J iucceaeful performance. 
Stanley^ Wh W,heeler' Mr· »°d M re. mejM eeler and Miss Margaret 
toittmd ?KDt ^dDeHd»y to Waterville 
Miin« 
® »nnual meeting of the 
•iiente rrcUti0° oi ?ire I°earance 
3itha»av »BHD1Dg Th"r8d»y· Mrs. P. K. 
then, to .Pona,d went with 
iaWat^rr Ί H*thaway's parents 
hmÏÏÎ «were jolBed there by 
■eacW*' 
^ after the olose of the 
-••Caere convention in Portland. 
<5»ϊ"°νΚ.' '"'°ϊ '* eIlt™>«loed lb!· 
topic of γκΙ 
ΜΓβ· Stanley's. Tbe 
Weaving Prugram 
ig Spinning and 
80,ρ·. ! 
11 iS in fel1 ae Mlows: 
Events 
of ColontaJ Times 
demurean.1 spmnt?™' Gertrude UlUefleld 
eiaoryofTaoestrw Mre-Catharine Fernakl 
•^H-Hana Woven Coverïu ""ϋβ B*rDee 
a 
Mrs. Ethel Hathaway 
^V,n!a?la°eD' with » fellow-coun- 
n°n of the M»T^Dt' 18 » por- 
08 Oiford ?, storehouse building Ciïr,ï!!Î ,n ihe business of 
'••ïooni7 m ^"f*®8 *°d ekee bows. He 
reputft· η0'# ν '·' Mid t0 bave bad 
®*^er in the being the beet skee 
•bicb hecamJ*00 A?? u°' Fin,and from 
I·? band »ηΗ "k i work is done 
an Ash JÏÏ* °deome finish is put 
'••d- The 
y ow birch are the woods 
ie^lih CPnetori8no* fluent 
8τ·dollars·· mrheepond8 Promptly with 
Nfof his best 
en 88 tbe price °' a 
J«odiî» uliei°pn of the Tan Club, 
W r 'S°T* s· Briggs, Mrs. 
*». g,.,b^·*"· *'· Xellie Power·, 
*"» Mia* pn *r * **'"· Gertrude *02? ί; Mmod and Mr* 
Se,rroom ThuMdalv 8BrVf * "αΡΡβΓ ln ^'t 8:30 41, y Μ6β,β*ι November 
"•e'ing Wj|i .ef' euPP*r a business 
^ or!pt {fd,to 66 ,0,lowed by a 
to SB,i*,OBe-M Each οηβ ,β 
®°0tainine aom.?fi * myetery package 
te°ceot. ri!th,QK worth from five to 
S1 **Plate? aï? the βτ«·ηκ "Rook" 
^!*· A meeting » m?016 ear,J »°d stay 
ft wil1 be held J» !ϊβ ·°ΡΡβΓ commlt- ί^Ιβ· W. Rn»V \m of Mre- 
st 8:45. Monday evening, 
V P^graœ îfth^»n ®ade ,0 the print- 
^berand MaïoS ΡβΜ C,ab' the i^etsd Jos . Programs being 
2>^eïent t0h S* 0ther· Unde? 
η 
^ held with îî6 X®Temb·' meeting &*3eTï*™· 6raJ Mon- 
*· thi» »k 
with program as 








Only a week now to presidential eleo- 
tion. 
Hon. Henry H. Hast lags of Bethel 
wm in town on bnaineee Saturday. 
Albert Wheeler went into the drue 
store of the ChM. H. Howard Co. m 
clerk Monday morning. 
The Married Ladies' Whlat Club met 
Thursday afternoon with Mrs. J. A. 
Scott at her home on High Street. 
Mr. and Mre. Arthur S. Forbee enter- 
tained a five-table rook party at their 
borne on Porter Street Friday evening. 
Will all Pythian Slaters pleaae aend a 
card to Sergt. Lyman H. Daughraty, Fort Williams Hoapital, Portland, Me. 
Mrs. E. F. Heine (we Saw tel le) of 
Dorchester, Mass., waa the guest of Mrs. 
ft.ate Stuart for a day or two last week. 
Mre. C. W. Bowker viaited her parent·, 
Mr. and Mre. John F. Stanley, at the flah 
hatchery in Auburn a few days last 
week. 
Mrs. Kate Linderarrived from Manka- 
to, Minn., on Wedneeday, to spend the 
winter with her sister, Mrs. Cora S. 
Briggs. 
The Woman's Misaionary Society of 
the Baptiat church will meet with Mra. 
Geo. B. Crockett Thnraday afternoon at 
3 o'clock. 
The food committee for the sale by 
the Ladiea of the G. A. R. Nov. 3d, re- 
quests all membera to bring food for the 
food table. 
Mra. T. S. Barnes and Miaa Helen M. 
Barnes visited relatives in Portland aev- 
eral days last week, and Miss Barnes at- 
tended the atatA teachers' convention. 
At the Methodist chnroh Sunday 
morning, Rev. C. I. Spear gave an excel- 
lent report of the state Sunday School 
convention held at Waterville last week. 
Mra. Ralph B. Penfold and daughter 
of Portland have been guests of Mr. Pen- 
fold's mother, Mrs. Agnes L. Morton, 
for a few daya, returning Monday morn 
ing. 
Mr. and MA. Shirley J. Rawaon of 
Mexico were guests of their relatives 
here over the week-end. Mr. Rawson ia 
superintendent of schools in Mexico and 
Roxbury. 
A "game evening" was enjoyed at the 
October meeting of the Calendar Club of 
Deering Memorial Church at the vestry 
Thursday evening, and a variety of 
games were played. 
The Ladies' Social Union will meet at 
the church parlor Wedneeday at 2:30 P. 
M. to make chrysanthemum decorationa 
for the fall fair in November. All mem- 
bers please be present. 
The annnal sale under direction of the 
Ladies of the G. A. R. which waa to 
have been held on Oct. 28th, ia to occur 
on Friday afternoon, Nov. 3d, at 2:30 at 
the rooms of the Circle. 
At the high school Friday night, Nov. 
3d, there will be a masquerade sociable 
under the auspices of the senior clasa. 
Candy will be sold during the evening 
and ice cream at intermission. 
At Geo. B. Crockett's for the week-end 
were Mr. and Mrs. C. A. Record from 
Sanford, Myles Record, who is attend- 
ing Bridgton Academy, and Miss Ethel 
C. Crookett, who teaches in the high 
school at Alfred. 
Rev. C. I. Spear and Superintendent 
Chas. L. Buck represented the Meth- 
odist Sunday School at the state Sunday 
School convention in Waterville last 
week. The other Sunday Schools of the 
piace were not represented. 
Rev. Gay C White, Patriotic Instruct- 
or, Division of Maine, will give a most 
interesting lecture on Abraham Lincoln 
at Deering Memorial Church Friday 
evening, Nov. 3. This lecture is under 
the auspices of the Sons of Veterans. 
ml in a. A _ — ni..U — />4 
Thursday afternoon with Mrs. George F. I 
Farnum at her home. AH but two olhe 
01 Qb members were present. The alter 
noon was spent with sewing and I 
ability, and light refreshments were 
served by the hostess. ! 
The foundation wall Is completed for 
Ε. H. Mosher's new house on Pine 
Street, between the houses of J. Λ» 
well and John A. Titus. M. L. ^°y0e 
has the contract for the house, which is 
to be completed May 1st. It wiU bea 
semi bungalow, 28x31 feet, seven rooms 
and bath, veranda in front and porch at 
the rear. 1 
Word has been received of the illness 
of Don Brooke, formerly of South Pairis 
dow sick in Base Hospiul, Ι*!»*»· 
Paso Texas, Ward 1. He cannot write, LT.hwoo'u., ol btff band. He .It. 
„p in a wheel cbair .om. «»ery d«j. bot 
.h. eSort cause· ao mucb pain that tbere 
. bût little pleaeure. Surely be .ou d 
be mucb pleued «o bear from hU old 
friends and schoolmates. 
Th.annualmW«a.ithrt» «h. 
PArADtion given by the South Paris J 
C Τ U to the teachers and parents will I fake place «t th. CoogregmttOD»! vestry I 





getting better acquainted. 
Under the auspicee of the K. L. D., a 1 
masquerade Hallowe en J00'»61" J" held in the Universalis! '«try Thursday 
SffS evidence! and nearly throwoor. 
Ε s: œvs2L.*wsi : Li.e Δ stock of refreshments on sale 
sboae lo charge »« «H «JJ-J /urogram of games was enjoyed, wnu 
Ague. L Morton at tb. piano. 
A ouniber went from here W*l.* 
ι f»wiaron for the matinee performanc I 
uf "Common Clay" at the E®P"®'d JJj ing the season when it can be use , the 
mad. and the real stage has suffered ine 
consequences. 
Sergt. George W. MoGlnley olI Co D I" 
showing as an interesting exhibit a D 
tie of the water which the ?t h!d to drink while on the border. Κ S„£.n altered and boiled. or WW 
r-T-ATg S^SSS a" WU? .edtmeot, and ST a .uïphoroua odor. By oo itretib J tbe truth can It be calW * 
ρ"»Γΐ. ebown by lh*°.mell amountof 
alcknee. .offered by the boy·, and the 
good physical condition in Λ y 
ssïr'iiSïÎjMa 
and clear streams, is God's oountry. 
A anlo. meeting of the four eh"23 
WM held Sunday evening as *η°ο"π0^? γ ο D<r relational churoh in the In- 
««ι o?Te r."e( of tb. Armenian, and 
u-rians The principal address of the 525 «·;· βΛ"ϊ5ΚΧ at5,*o ϊ:S5. -·»· »·,be od Κβτ. v. f 
Newton gate »» opening «"!<»·«'·,»· ^t. at all, 
upon the Annj. n'ana ood« ^Jnrbdlo^ blooded en- ish ?oT·™,^ 0( the Armenian <1°·*; 
sSSSs3«af2 
SÏAmerloanComiltt» for Armenian 
swe,sUSSm »3îE=5Saw 
î°Î.bi Wtal chnrchee: Congrega froos tbe
Wriffbt and Walter L. 
sSSS2$.ws» 
1 ^hf SpU·* cbnroà had 
Warm Welcome to Co. D. 
MO CBOWD OUT, WITH PABADK, BAN- 
QUET AND BALL. 
It wu certainly tome reception that 
"as givent to the National Gnard boys 
Wednesday afternoon. 
The orowd of hundreds of people 
cheered, whiatlee blew, hell· rang, and 
then the real program began. 
Co. D, Second Maine Infantry, after a 
service of fonr month· with the United 
States, moat of it in Tezu on the Mexi- 
can border, was mastered oat at Angus- 
ta on Wedneaday, and reached 8oath 
Parle oo tbe afternoon train. Arrange- 
menta for its reception had been 
made, and sufficient notice of its arriv- 
al waa given so that everybody could be 
On hand. 
Half an boar before train time travel 
toward the station began, and aoon baa· 
dreda of people aod scores of automo- 
biles were assembled on the platform 
and in its immediate vicinity. The Mod- 
ern Woodmen Band of Bridgton was sta- 
tioned at tbe aide of tbe platform, and 
layecf as the train palled ia a few mln- 
tea late. The people obeered, the 
whiatle of tbe Maaon Manufacturing Co. 
boomed oat, and the charoh bells joined 
in tbe oborus. 
Rapidly tbe parade formed, uader com- 
mand of J. Waldo Naab as marshal. It 
was headed by tbe bandK followed by tbe 
Sons of Veterans, former members of 
Co. D, and grammar sobool children 
carrying a flag. Tben came Co. D, under 
oommand of Capt. Moses P. Stiles, fol- 
lowed by antomobilea carrying veterana. 
Other automobiles, appropriately deco- 
rated, carrying citizens, followed, and 
tbe rear waa brought up by Byron W. 
Tattle driving hie tally-bo with a four- 
in-hand. 
Flags were oat oo every baud along 
the route, aod some of the houses aod 
business places had more elaborate deoo- 
ratiooa. 
Tbe line of march waa op Western 
Avenue by the sled factory, and down 
High Street to Market Square. Here tbe 
company halted and a short drill in the 
manual of arms was given, theo the pa 
rade continued to Norway and took tbe 
principal atreets, being diamissed at tbe 
armory of Co. D. 
Io Norway village the enthusiasm of 
the greeting was again manifested by 
bells and whistles, though the gathering 
darkness caused some loss of effect of 
tbe quite elaborate decoratioos of homes 
aod busioess places. 
At 6:30 a banquet prepared by the 
ladiea of Norway Grauge was served at 
Grange Hall, of which chicken pie waa 
the staple. Capt. J. Waldo Nash acted 
as toastmaster, and reaponaee were made 
by Rev. C. G. Miller, Col. A. J. Stearns, 
Judge C. F. Whitman, Walter L. Gray, 
Rev. Robert J. Bruce, Capt. Moses P. 
Stiles and Firat Lieut. Guy I.Swett. 
Tbe final event of tbe day was tbe ball 
at Norway Opera House. Music was by 
an orchestra assembled for the oocasion 
by Frank Kimball. With about a hun- 
dred couples on the floor, and the gal- 
lery and standing room all packed, the 
ball may safely be reckoned as one of 
tbe moat successful affaira that has ever 
been held in these towns. 
A Real Black Fox. 
It may cause interest and perhaps ex- 
citement to announce that a fox carrying 
around with him an $800 black skin is at 
large somewhere in this vicinity. 
Two or three years ago the black fox 
fad struck Maine. Every little while 
tbe daily papers announced tbe capture 
of a valuable black fox by some hooter 
somewhere io the state. Iodeed, so gen- 
eral did tbe black fox idea beoome that 
local correspondents, in noting the suc- 
cess of tbe local hunters, almost always 
took paios to specify that So-and-so se- 
cured one, two, or more "red" foxes at 
sacb-and-euch a time. It seemed to be 
neceesary to name tbe oolor lest the cas- 
ual reader ahould get tbe impression 
that tbe hunter bad cofbe home with 
black brushes to the value of a thousand 
dollars or more. » 
Mow tne Democrat was inclined to 
poke fan at the black (ox craze, and 
waited for confirmation before acoepting 
at their face value all these reporte of 
black fox captures, regarding the matter 
as largely the product of over-zealous 
"journalists" combined with that kind 
of psychology which is said to be re- 
sponsible for business depression. 
Therefore the Democrat cannot be ac- 
cused of haste, prejudice or excess of 
zeal in announcing, and affirming its be- 
lief in the truth of the announcement, 
that a black fox was seen In Paris only a 
few days ago. 
Because, the one who aaw the fox was 
Wirt Stanley, foreman of the Democrat, 
and a hunter of known reputation. And 
be knows game. Many a brush has he 
brought home, besides birds which will 
run into the hundreds in number, and 
other game. He is not to be fooled by a 
black cat or any other animal domestio 
or wild, which some might mistake for a 
fox. When be sees a fox he knows It. 
It was last Friday afternoon that he 
saw the foxvand the place was in a re- 
cent bard wood cutting lying westerly 
from the buildings of F. W. North, some 
over a mile southerly from South Paris 
village. As he came out from the cover 
of some small growth be saw the animal 
sitting on a yellow birch stump. He 
wasn't out for that kind of game, but af- 
ter birds, and the animal was about 
three gunshots away, so he couldn't 
have got him anyway. 
At first sight the thing which impress- 
ed him was the color, whloh was black, 
though the general form of the objeot 
indicated a fox. Then a little motion at 
the stump suggested to him that per- 
haps after all what was moving was 
simply some juncos flitting about the 
stump. But all doubts were resolved 
when the animal got down from the 
stump and went off in the direotion of 
the "little red sohool house" once used 
in District No. 1. 
It was a fox all right. There was a 
touch of white on the breast, and anoth- 
er on the tail, but the rest was a beauti- 
ful glossy black. UI never saw such a 
handsome sight," says Mr. Stanley, and 
be adds, perhaps prophetioally, "I don't 
expect I ever shall again." 
Now, Johnny, get your gun. That 
brush is worth—well, It's worth a good 
deal, anyway. To be sure, you may 
spend a year hunting and never see him. 
But what is life for, if not to spend in 
the open, with dog and gup? And our 
present-day motto is, "let us eat, drink, 
and burn gasoline." 
Stevens-Haggett. 
Guy F. Stevens of Norway and Miss 
Myra G. Haggett of South Paris stole a 
march on their friends by going to the 
Congregational parsonage and being 
quietly married Tuesday evening. The 
event was not unexpected, but even their 
most intimate friends supposed it would 
not occur before the next day. Rev. A. 
T. McWborter officiated, using the single 
ring service, and the oouple were attend- 
ed by the bride's parents. 
Mr. Stevens has been conduotor on the 
street railway for some years, and waa 
formerly captain of Co. D. The bride 
is the youngest daughter of Mr. and Mrs. 
Elmer H. Haggett. She is a graduate of 
Paris High 8ohool in the class of 1910, is 
a member of the South Paris Congrega- 
tional cburoh and the Christian Endeav- 
or Society, and very popular. 
Mr. and Mrs. Stevens will realde with 
his parents at Norway. 
High Time·. 
Flour ten dollars a barrel more or jess. 
Potatoes going to two dollars a bushel. 
Coal difficult to get, and at some unmen- 
tionable prioe if you can get it. And 
everything else that you eat, wear and 
use jumping In prioe by leapa anff 
bounds. Even the farmer, who has been 
•o long aoooitomed to sell everything at 
a bare living price, baa gained a degree 
of assurance. If he has some dry four- 
foot wood he wants to sell you, and you 
aak the prioe, he ha· to ooagh and ohoke 
a little to be aore, bat he finally mén- 
agea to enunciate the unheard of price 
of six dollars a oord. If oar "unex- 
ampled prosperity*1 isn't brought to η 
hait pretty soon, it will be a serious 
problem for families of moderate lnoomes 
to live through the winter. 
Thomas J. Allen of Livermore, who 
died on Thnraday at the age of 86 year·, 
waa the father of Mrs. Everett Abbott of 
South Paris. Mr. Allen was a native of 
Hartford, a veteran of the olvll w»r, and 
lived for some year· at Canton. 
The schools of Mechanic Fall· ere 
closed on aocount of the death of a 18- 
; year-old boy fro® infantile paralysis. 
\ 
Recant Death* Is Norway. 
MBS. SABAH WHITKHOUSS PŒB. 
After ft loop and painful sickness Mr·. 
Sarah, wife of Prank T. Pike, pawed 
awaj at her borne on Pike Hill, Tues- 
day, Ootober 24th. Cause of death waa 
hardening of the arteries. Mrs. Pike 
was 64 years of sge, was horn and died 
on the old farm that has always been hei 
home.· Her grandfather, Benjamin Her- 
ring, osme to Norway In 1787, only one 
year after the first pioneer settlers had 
established themselves In homes there. 
Thna Mrs. Pike was a direct deeoendant 
of one of the first settlers of the town 
and we have few lefrthat oan claim that 
honor. 
Mrs. Pike was the daughter of Jona- 
than and Harriet Wbitehonse, and was 
married to Mr. Pike November 22, I860, 
thna their golden wedding anniversary 
was only a month's distance when death 
oame. Three ohlldren, all of whom are 
living, were born to them, Bion 8., who 
has always remained at home with bla 
pnrents, Kate, wife of P. K. Bradbury of 
this village, and Clarence, who resides in 
Manafield, Mais. 
She was a woman of high Ideals and 
oharaoter, one who had the ability to 
make her home pleasant and a place 
where friends and neighbors loved to 
gather. In her bnsy life she was never 
too bnsy to think and do for others, and 
her home and chu rob were the two 
places ahe most loved. In religion abe 
waa a Universalis! and waa a oheerfnl 
worker and generous giver in all worka 
connected with that church. 
The funeral waa held at the home 
Thursday afternoon attended by Rev. C. 
G. Miller and Interment took plaoe in 
Pine Grove Cemetery. 
UBS. GBOBGE H. BENNETT. 
After a long illneaa, Mra. Agnea, wife 
of George H. Bennett, died Tuesday at 
her home on Whitman Street, at the age 
of 53 years. She was born In Harrison, 
the daughter of Perry and Mary Russell, 
and her early life was spent Id Harrison 
and Waterford. She married in 1882 
George Henry Beonett of Waterford, and 
they afterward moved to Norway, where 
the rest of her life was spent.' She Is 
survived by her husband and two of the 
three children who bave been born to 
them, Winnlfred R., who married Fred 
M. Davis, and Hazel Α., wife of H. Low- 
ell Cleveland, all of Norway. There 
are alao three grandchildren. Her father, 
Perry Russell of Norway, Is HvlDg, and 
one brother in Cambridge, Mass. 
The funeral Friday afternoon was at- 
tended by Rev. H. L. Niobola of the 
Methodist chnrcb. Mrs. Bennett in early 
life became a member of the Methodist 
church, and was a faithful worker In the 
chnrcb and its allied organizations. In- 
terment was in Pine Grove Cemetery. 
DABI US 8 SANBOBN. 
In the death of Darius S. Sanborn, 
which occurred at his home on Lower 
Main Street Friday, Norway loses a man 
that for many years was one of its most 
prominent and iofluential citizens. 
About four years ago Mr. Sanborn suf- 
fered a shock and hla health haa been 
muoh impaired aince that time. Some 
over a week ago he fell and broke bis 
hip, and be failed rapidly after tbe acci- 
dent until death came to relieve him of 
pain. 
Mr. Sanborn waa born in Baldwin, 
July 19, 1842. When be waa a email boy 
bia parente moved to Oxford and later 
oame to Norway, where bia father, Albert 
Sanborn, engaged in tbe manufacture of 
abovel handles. Previous to the close 
of tbe Civil War be enllated in the Maine 
Coast Guards and spent some months at 
Fort Popham and Eittery. At the close 
of the war be went West, remaining for 
a few years. He then returned to Nor- 
way and engaged in buaineas with his 
father. It waa while at work in the mill 
that he met with an accident that caused 
tbe lose of one arm· After thla be be- 
came prominent in town affaira and for 
fourteen yeara aerved aa ohalrman of tbe 
board of selectmen. During this time 
he was the storm center of many local 
and political battles and from snob 
battles be usually emerged a winner. 
Although many of bis acts met with 
much opposition, be was In tbe habit of 
making things come out aa be wiabed, 
and even bia opponents acknowledged 
that be always bad tbe interest of tbe 
town at heart and served it faithfully 
and well. 
τ 4ΑΜΛ :.J a JaUU· Π7Ι1.»μ Λ# 
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Oxford, who passed away tome over 
three years ago.' Tbey had four oh 
dren, Albert L., who travels for a sport- 
ing goods company, Walter L., manager 
and half owner In the Lansdale Reporter, 
Lansdale, Pa.. Agnes Ellda, who_ has 
been a successful teaoher In the schools 
of Newton, Mass., and who bas been at 
home on leave of absence to assist In 
caring for ber father; and George L, 
the youngest son, who has remained at 
•home, and is now Register of Deeds of 
Oxford County. He Is also survived by 
two brothers, Roswell C., of Lynn, 
Mass.; and William H., of Norway; and 
one sister, Mary C., wife of Fred H. 
Stevens of Norway. 
The funeral was held at the late bom® 
Monday afternoon at tw0,°/°° 
was private. It was attended by Rev. 
R J. Brnce of the Congregational oburch 
and burial was at Pine Grove Cemetery. 
here and There. 
wKwM^t^Ute^Pate and Knocks, Portland 
Well, leave it to you. A few year· 
since we applied at the desk of a hotel 
to which we had written a few days be- 
fore and asked to have a room reserved, 
and the clerk said, "There may be some- 
thing vacated before night, but at pree 
ent we h»^n't anything." Noting Im- 
polite about that, say yon? What we 
kicked about was that be dldn t even 
bother to look at us at all, but' 
reply with his dreamy eyes gazing Into 
the ladles' parlor. Was that up to 
standard for politeness? 
ρ S The time was mid-week In Jan 
uarv of an odd-numbered year. One 
guess Is allowed as to the plaoe. 
Arthur Lovejoy. 
Arthur Lovejoy, a retired Boston po- 
lice officer, resident In Roxbury. died 
Fridav at the Peter Bent Brigham Hospi- 
tal In Boston. Mr. Lovejoy was born In 
And over, Maine, Dec. 8 1863,the -on of 
John and Mary Adams Lovejoy, and at- 
tended the publio school· of bla native 
town. He was a member of the Boston 
police force from 1894 until retire- 
ment a few months ago, and «■· "·» 
known In the downturn section of! the 
city, and especially among JJe ^hronge who daily pass along Tremont Street lû 
the vicinity of the Common. He waa especially noted for bis large stature. 
Hebron Defeats Portland. 
Hebron Academy football e^even did 
np the Portland High School team to 
the tune of 40 to 0 at the game in Port- 
land Saturday. There waa g^aMnter- 
e«t In the game, as Portland has won 
over Hebron for the put two years, but 
this time the Portland team was out- 
classed. About 200 of the supportera of ?he toam went from Hebron to the game. 
Card of Thank*· 
We wish to thank our friends tor Ithe 
expressions of sympathy, the beautiful 
flowers, and the many deeds of kindness 
•hown during our reoent be"»vement. 
Chab. H. Howabd ahd Family. 
Gther tblngs Mr. Browne mentioned 
were Interesting, but first he asked who 
sold Cedulas In South P»ri·. ch® ing druggist of oonrse, The Chai. H. 
Howard Co. 
$110 Reward, $100 
on· dreto·® ΐτ Λ .η ι*· ■<»»»■, and been 
that la 
constitutional condition· 
SSfàpffistëS® up the 
work. Th· proprie- tor· in doln* It"·  curative SÎurrh Cnre that 
SnblSRSsflBe· 





▲ special (own meeting la called for 
next Saturday tu aee if the voters of the 
town will accept an agreement wbiob baa 
been drawn np bj tbe committee In 
oharge of tbe road conatruotion and the 
Oxford Eleetrlo Company, fixing tbe 
amonnt wbiob tbe company ia to pay aa 
ita part toward tbe atreet improvement. 
The meeting li railed at two o'olook at 
tbe Opera Hooae. 
That all important day, Tneaday, Not. 
7tb, la now only a week away. Every 
voter abonld know by tbia time how he 
wiahea to vote, and oertelnly with the 
oonditlona In the ooontry aa they are and 
the many Important qneationa that mmt 
be aettled in tbe next fonr year· looming 
large before us, It la np to every voter to 
go to the poll· and vote for the man he 
oonalderabeatable to meet and solve 
tbeae perplexing laauee. 
Norway waa certainly in gay attire up- 
on tbe return of Co. D Wednesday, many 
eaying that they had never aeen tbe 
street and bulldlnga more prettily deoo- 
rated. Tbe work of the Oxford Klectrio 
Company in plaolng two flags upon each 
supporting wire that holds the trolley 
added very muob to tbe deoorating 
scheme and got the flags into tbe middle 
of tbe street where they were particular- 
ly noticeable. 
▲11 arrangementa have been complet- 
ed for tbe bigh school fair which will be 
held at Grange Ball next Friday after· 
noon and evening. The atudenta have 
been working hard to make tbe fair this 
year tbe equal of last year's event, and 
the various committees will have every- 
thing in readineas. The Bale uf useful 
and fancy artiolea will begin at 2:30 and 
oontinue through tbe afternoon and even- 
ing. A supper will be aerved at 6:30, 
and tbe entertainment for tbe evening 
will inolude tbe faroe "An Engaging Po- 
sition" with tbe following oaat of char- 
acter: 
Imogens Trumwell Bessie Pottle 
Annett G old β Bertha Sessions 
Marc la Todner Esther Pike 
Tneodore De Winks Hugh Pendexter 
Thomas Bulmer Todd Raymond Evlre 
James Mon teas tie... Paul Hosmer 
The first Masonic assembly of tbe sea- 
aoo will take place Tuesday evening and 
will be in the form of a Hallowe'en 
party. All Maaons residing in or visit- 
ing in tbe jurisdiction are cordially in- 
vited to be present. 
Mr. and Mrs. Fred Sanborn are visit- 
ing at Meredith Center, Ν. H., making 
the trip in their auto with Walter Smith 
acting as chauffeur. 
Mr. and Mrs. A. L. Clark and Miss 
Jennie Baker made an auto trip to Port- 
land and Old Orchard Thursday. 
Abigail Whitman Chapter, D. A, R., 
will hold ita November meeting with 
Miss Margaret Baker on Wednesday 
evening. The program will include Roll 
call—Why I am Thankful; Paper—First 
National Thanksgiving, February 10, 
1705, Mrs. Qertrude Libby; Reading— 
Some Delusions of Our Forefathers, Mrs. 
Sadie Martin; Music—Miss Qenevieve 
Barker. 
Major Blal F. Bradbury has been pro- 
moted to tbe position of Lieutenant 
Colonel and ia now surgeon for tbe 15tb 
division located on the Mexican border. 
Oood progress is being made on Fred 
Brown's bungalow on lower Main Street. 
Tim Heath and crew have done an ex- 
cellent job on tbe cement sidewalk re- 
cently constructed on tbe Cottage and 
Beal Street aides of the residence of H. 
E. Mixer. Mr. Heath has put in a large 
amount of walk in town this fall and bis 
work in every instanoe bas given flue 
satisfaction. Tbe secret of tbe matter is 
that Tim takes a lot of pride in tbe work 
and intends to have every job look about 
right before be leaves It. Tbia interest 
is shown by tbe fact that recently be got 
up at midnight, walked about a mile and 
covered some of his new cement to pro- 
tect It from the rain that bad begun to 
fall. We are inollned to think that there 
are few oement contractors who would 
take as much trouble. 
The organization of Campfire Girls 
seems to be tbe latest fad. Penneessee- 
waseee Camp is the first to complete its 
organization and ia under tbe leadership 
of Mies Agnes Fuller, who bas had much 
experience in that line of work. In this 
Kroup are Katherine Jones, Florence 
Harriman, Esther Pike, Evelyi* Drew, 
Bessie Pottle, Emogene Hunt, June 
Traoy, Ernestine Maxim, Marietta Nich- 
ols and Marion Lougee. Other groups 
will be formed under tbe leadership of 
Edith Enigbt, Dora Goldrupand Mildred 
Holmes. 
Owing to the faot that the high school 
basket ball team baa been greatly weak- 
ened by the losa of players by graduation 
and will play only a few games this sea- 
son, there is considerable talk of organ- 
ising a strong amateur team bere or pos- sibly the professional game may be given 
a try ont by hiring one or two good men 
from out of town and making np the re· 
maioder of the team from local players. 
The game Is quite popular bere and 
(hereseems to be little question that a 
team would get good support. 
Work on the new gymnasium founda- 
tion has beg'1 η In earnest, 0. Q. Pratt, 
Horace Ma*im, and J. A. Thurlow 
with a pair of horses being at work 
there. The high school students are as- 
sisting in the work. 
Mrs. Homer Look is gaining rapidly 
from her recent operation. 
The shoe faotory la now running on a 
54 hour week, closing at 11:50 Saturdays 
for the day. The hours on the other 
days are from 7 to 11:55 and from 1 to 
5:55. 
Mra. Fred Moore is traveling with the 
Chapman Sisters as pianist. 
Frank Danforth is gaining rapidly and 
Is planning on spending the winter at 
Southern Pines as usual. Mr. and Mr*. 
Danforth bave been going to this place 
for ten years, bave built up a large ac- 
quaintanceship In the vicinity In whloh 
they live and thoroughly enjoy them- 
selves in tbeir southern home. 
The leap year supper given by the 
ladies of the Congregational cborch was 
well patronized despite the other attrac- 
tions of the evening. The ladles were 
supreme and the men bad little to do ex- 
cept look on. There was one exception 
to tbia rule however in the entertain- 
ment, and a man, A. E. Morse, as read- 
er, oconpled a prominent part on the 
program and gave fine satisfaction. Miss 
Marion Andrews' work at the piano was 
also m no h enjoyed. 
Because of the poor health of Mr. 
Adams, Dr. and Mrs. Harry Jones have 
closed their boase on Deering Street and 
moved into tbe upstairs rent in the 
Adams bonse for the winter, thus en- 
abling Mrs. Jonea to assist ber mother, 
Mrs. Adams, in oaring for Mr. Adams. 
If Norway oitlaens want carrier deliv- 
ery they must number their houses and 
provide receptaoles for the mail. These 
things are required by tbe Post Office 
Department and no oarrier delivery la es- 
tablished until these conditions are pron- 
perly met. 
Oxford Chapter, 0. E. S., baa received 
an invitation to visit Elm Vale Chapter 
of Bolster's M ilia and do tbe work on 
tbe evening o| Tuesday, Nov. 14th. 
The flrat annual Moose ball, wbiob 
took plaoe at the Opera House Friday 
evening, passes Into history as a decided 
success. About eighty couples enjoyed 
tbe dancing, and tbe gallery waa filled 
with spectators. 8o much waa tbe 
danoing enjoyed that tbe orobeatra, 
wbloh bad been engaged tq play until 
twelve, was hired for another bonr, and 
tbe danoing oontlnued until after one 
o'olook. 
* 
The various eommlttees In oharge of 
the Company D reception wish to ex- 
press tbeir thanka to tbe oltiaens of tbe 
two towns for tbeir generous support, to 
the band for its liberality with music, to 
the members of Norway Orange for the 
exeellent banquet they prepared, to the 
varions speakers and to all who aasisted 
in an* way in making tbe event the 
grand suocees that it war. 
The annual roll oall and supper of the 
Congregational obarob will take place at 
theoburob dining room on Thursday 
evening. ( 
Misses Both Akers, Both Smith, Bosie 
Noble, and David Kiain and Nathan and 
Harold Noble were tbe singers from'Nor- 
way high school who sang in the feetivai 
chorus in connection with the teaobera' 
convention In Portland laat weak.> The 
cborua, wbloh #as made np of atndenta 
from various soboola of tbe state, waa a 
sew feature of tbe convention, and ita 
"te.gr"* "*>»·" "d "'«"'τ 
The Browning Beading Cinb meets 
thl· Monday tveniog with Mrs. Thlraa 
Lovejoy, the obange being made beoanse 
ofthe lllneae ofMra. foster. Boll call 
will b· anawered with qaotttloaa from 
Maine authors. Ths reading of "Saoo 
Valley Trageay and Roman oe" will be 
oontlnued, with Mr·. Lovejoy and Miss 
Nellie Andrew· doing the reading. 
ifrs. Irene G. Looke baa been orltlcal- 
ly 111 during the paet week and eeenS· to 
be losing strength gradually. Her ion, 
George W. Looke, wai called home be· 
oania of hi* mother'· illneea. 
Harrington Mann of Weat Paria, who 
la in poor health, will oome aoon to- the 
borne of hi· mother, Mra. Emma Mann, 
for a stay of somelength. 
Maine New· Note·. 
Rev. John M. Artera of Romford waa 
re-elected president of the Maine State 
8onday School Association at the annaal 
convention In Waterviile last week. 
Mrs. Carl Palmer died at Clark's Mills 
Sunday night aa the reault of taking 
bichloride of meroury by mlatake for 
medioine.' She waa 23 yeara of age, and 
waa married to Mr. Palmer iaat July. 
Rufua L. Porter, a Ràngeley guide, 87 
yeara of age, oommltted suicide at a 
lodging boose in Portland Thursday by 
inhaling gas. It appeared that he had 
fallen Into the hands of gamblers, and 
was despondent over the loss of his roll. 
The body of Edward C. Swan waa 
found on the 21at in a brooklet Hollls 
Center. Young Swan wm a man of high 
cbaraoter, bit hie father ia in an Inaane 
asylum, and his paternal grandfather 
waa also insane, and It ia betleved the 
young man committed auiolde. He 
leaves a wife and two ohlldren besides 
ottpr relatives. 
It is estimated that about 4000 teaobera 
attended the state teachers' convention 
in Portland Thursday and Friday. One 
of the most appreciated addresses of the 
session was given by Payson Smith, 
former state superintendent of school* 
in Maine, now commlaaloner of education 
in Massachusetts. Principal William B. 
Jaok of Portland High School was 
elected president of the association. 
DON'T LET SXIN TROUBLES 
SPREAD. 
Trivial blemishes are some times the 
first warning of serious skin diseases. 
Neglected skin troublée grow. Dr. Hob- 
son's Eczema Ointment promptly stops 
the progress of eczema, heals stubborn 
oases of pimples, ache, blotchy, red and 
scaly skin. The antiseptic qualities of 
Dr. Hobeon's Eczema Ointment kill the 
germ and prevent the spread of the 
trouble. For cold sores or chapped 
bands, Dr. Hobson's Eczema Ointment 
offers prompt relief. At your Druggist, 
50 a. 
"It was Edward Fields who built tbe 
first automobile ever seen in this city," 
remarked a Lewiston man Wednesday 
to the Lewiston Journal. "It bad an 
upright engine and tbe motive power 
was ateam. The machine worked all 
right and was a great ouriosity at tbe 
time although it didn't last a great 
while. It is a pity that the old thing 
was not preserved for some museum as 
it would attraot greater attention to-day 
than ever before. By the side of the lat- 
est model it would be a great curiosity. 
That car would well illustrate the mar- 
velous progress in invention and mechan- 
ics." 
CONSTIPATION DULLS YOUR 
BRAIN. 
That dull, listless, oppressed feeling is 
due to impurities in your system, slug- 
gish liver, clogged Intestines. Dr. King's 
New Life Pills give prompt relief. A 
mild, easy, non-griping bowel movement 
will tone np your system and help to 
clear your muddy, pimply complexion. 
Get a bottle of Dr. King's New Life 
Pills today at your Druggist, 26o. A 
dose tonight will make you cheerful at 
breakfast. 
"ROVOH OÏV RATS" ends RATS, MICE, 
Bugs. Die oat door·· Unbeatable Extermina- 
tor. Used the World Over, by C. S. Gov't too. 
Economy Slxe ajc. or 18c. Drus: and Country 
Stores. Refute substitutes. FREE. Comic 
Picture Β.—K. 8. Weils, Jersey City, N. J. 42-45 
Most disfiguring skin eruptions, scrofula, pim- 
ples, rashes, etc., are due to Impure blood. Bur- 
dock Blood Bitters as a cleansing blood tonic, is 
well recommended. $1.00 at all stores. 
Itching piles provoke profanity but profanity 
won't remove them. Doan'a Ointment Is recom- 
mended for Itching, bleeding or protruding 
piles. 60c at any drug store. 
Born. 
Id West Paria, Oct. 32, to the wife of Rennle 
D. Hlggtne, a son. 
In bethel, Oct. 34, to tbe wife of Ray Bennett, 
aeon. 
In Gllbertvllle, Oct. 7, to the wife of A. G. 
Walker, a eon. 
In Oxford, Oct. 19, to the wife of John Quint, 
Jr., a daughter, Catherine Elolte. 
In Harbor, Oct. 17, to the wife of Charles Gain, 
a son. 
In Harbor, Oct. 81, to tbe wife of Leslie Mc- 
Keen, a eon. 
In North Buckfleld, Oct. 31, to the wife of 
Preston C. Heald, a daughter. 
In Montrllle, Oct 23, to tbe wife of Chester 
Cuehman, a daughter. 
Married. 
In Sooth Parle, Oct. 84, by Rev. A. T. Mc- 
Whorter, Mr. Guy F. Stevens of Norway and 
Miss Myra G. Hagcrett of South Paris. 
In Mexico, Oct. 24, by Rev. W. P. Porter, Mr. 
Merle Floyd Phllbrick of Box bury and Mies 
Myrtle Bean of South Paris. 
In Bethel. Oct. 28, by Rev. J. Π. Little, Mr. 
Edwin A. Parr of Poland and Miss Elvira Mar- 
tin of Bethel. 
In Fryeburg, Oct. 23, by Rev. Β. N. Stone, Mr. 
John Stearns of Fryeburg and Miss Myrtle 
Lebroke of Chatham, Ν. H. 
In Pent, Oct. 22, by the Rev. John 8. Warren, 
Mr. Harold P. Partenhelmer of Greenfield, 
Mass., and Mise Mary Stanwood of Bumford. 
Died. 
In Norway, Oct. 87, Darius S. Sanborn, aged 
74 years. 
In Norway, Oct. 34, Mrs. Frank T. Pike, aged 
74 years. 
In Norway, Oct. 24, Mrs. George H. Bennett, 
aged 53 year·. 
In Berlin, Ν. H., Oct. 31, Doris, little daughter 
of Mr. and Mn. Ed Blledeau of Gtlead. 
In DlxSeld, Oct. 83, Mrs. Jane Traak, aged 76 
years. 
In Bethel, Oct. 86, Misa Mary A. Sanborn, 
aged 90 years. 
In Llvermore, Oct. 26, Thomas J. Allen, for- 
merlv of Hartford and Canton, aeed 86 years. 
In Gorham, Maine, Charles Atherton, former* 
ly of Bethel. 
In Waterford, Oct. 81, Infant son of Mr. and 
Mrs. Mattl Pulkklnen, aged 7 months. 
Horse for Sale. 
Eight years old, weighs about 
1200 pounds. Sound and all right. 
Good worker, good driver. Perfect- 
ly fearless. 
A. A. BIRD, 




We have a large list of farms 
ranging in price from $600 to $10,· 
000 located in all parts of Oxford 
County. Some of these properties 
are to be sold with the crops and 
farming equipment. We have vil- 
lage property to suit all. Give us a 
call. We have just the place you 
have been looking for. 
The Dennis Pike Real Estate 
and Insurance Agency, 
NORWAY ■ MAINE 
'Li/i aaiviiM· 
BACKACHl KIDW1Y» AMD 81*001* 
PROBATE JVOT1CKS. 
Γο all persons interested Id either of the estate» 
I < 
hereinafter named : 
At a Probate Court, at Paris, la vacation. In 
and for the County of Oxford, on the 88th 
lay of Ootober la the rear of oar Lord 
one thousand nine hundred and sixteen. The. 
following matter haying been presented tor the I 
lotion thereupon hereinafter Indicated, It !· < 
hereby Osdbhed : 
1 
Thai notloe thereof be given to all persona In- 
terested, by causing a copy of this order to be 
published three weeks snooeaalvely in tbe Ox- 
ford Democrat, a newspaper published at South 
Paria, In aald County, that they may appear at a 
Probate Court to be held at Paria, on the third, 
rueeda/ of l'ovember, A. D. 1911, at 9 of the I ' 
clock in tbe forenoon, and be heard thereon If11 
they see causa. 
Baus* Ζ,. Hanmoad of Parla, ward;,) 
first acoount presented for allowance by John B. {I 
Hammond, guardlqp. |< 
ADDISON E. HKBJUCK, Judge of said Court. 
A trueoopy—attest: _ 
tut ALBIRT 0. PARK, Register. 
\ 
^———— 
I Big Value Dress Skirt 
* 
AT $4.95 
They are all new, desirable styles of extra good materials, Poplins, 
Serges, Corduroys and Fancy Plaids. Colors are Blue, Brown, Green, 
Black and mixtures. 
Some have shirred backs, others plain belts, in fact there is a good 
variety of styles to select from. 
A big showing at only $4 95. 
NEW DEESSES AT MEDIUM PEICES 
The Gooee Girl Dress is the newest made loose fitting, with wide belt, giving the high waist effect. 
Other good styles have pleated skirts, woolen embroidery trimminge, materials are satin, taffetas, 
Serges and Ottoman. Priced $7.45 to $14.95. 
FANCT SILKS 
are here now for your new waist or skirt,. Plaids, stripes, in the new colors, $1.00 to $2.co. 
OWING TO THE 64 HOUR LAW 
Our store will close Mondays and Saturdays at 10 o'clock, other nights at 6 o'clock. 
DRESSMAKING ROOMS will be closed Monday forenoons and open Monday and Saturday 
evenings from 7 to 9 o'clock. 
Formerly Thomas Smiley, Norway, Maine. 
Δ UNIQUE RECORD. 
Very Few like It In Our Broad Re- 
public. 
Grateful testimony for Doan'a Kidney 
Pills, published everywhere Is of itself 
convincing evidence of merit. Con- 
îrmed testimony forms atill stronger 
evidence. Tear· ago, a citizen of this 
locality gratefully ■ acknowledged the 
benefit derived from Doan'a Kidney 
Pills. The statement is now confirmed 
—the proof more convincing. Cases uf 
:his kind are plentiful in the work of 
Doan's Kidney Pills—the record is 
inique. 
C. E. Bradford, prop, of lanndry, Main 
St., Norway, Me., says: "Sometimes I 
sad a dull pain through the small of my 
jack, together with a tired feeling. I 
jouldn't rest well. After I used two 
aoxes of Doan'a Kidney Pills the pains 
ind other symptoms disappeared and 
:bere was a great improvement in every 
way. I have had no trouble since." 
[Statement given April 30,1Θ12 ) 
On June β, 1916, Mr. Bradford added: 
I retain my confidence in Doan'a Kld- 
iey Pilla, aa it hasn't been neceaaary for 
ne to use a kidney medicine since I took 
hem." 
Price 50o, at all dealers. Don't simply 
iak for a kidney remedy— get Dean's 
Kidney Pills—the same that Mr. Brad- 
lord has twice publicly recommended. 
Poster-Milburn Co., Props., Baffalo, 
sr y. 
Partridge Berries. 
Small jars 15c, medium 35c and 
arge ones 40c. 
ARTHUR WITHAM. 
Tel. ι 13. 44 
UNCLAIMED DEPOSITS 
IN THE 
South Paris Savings Bank, 
SOUTH PARIS, MAINE. 
The following statement contains the name, 
he amount standing to hi· credit, the laat known 
>lace of residence or poet-ofllce addrss· and the 
'act of death. If known, of ever? depositor In the 
iouth Paris Savings Bank, who has not made a 
leposlt, or withdrawn any part thereof, or any 
>art of the dividends thereon, for a period of 
nore than SO years next preceding October 1, 
916, and is not known to the treasurer to l>« 
Ivtng. 
•a"S 
-ι h ί Η -I 
if 51 if Hi if If 31 ή ill si 
kfrs.S. J. 
Brooks, Norway, Me. Unknown 1886 $13.88 
Jeorge C. 
IrvTn, S. Paris, Me. Unknown 1890 11.06 
I hereby certify that the above statement Is 
me according to my best knowledge and belief. 
14-6 GEOBGE M. ATWOOD, Treasurer. 
Horse for Sale. 
Blaok borse, seven years old, sound, 
cind, good driver and worker. 
I4tf T. J. CORBY, South Parla. 
State of Maine 
)ZFOBD, ββ: 
At a Probate Court at Pari·, Id vacation, In 
ind for Mid County of Oxford on the 28th day 
>f October, A. D. 1916. 
On the petition of Jamea 8. Wright, admin· 
atrator of the eatate of Cbarlea A. Hemmlngway, 
ate ot Parla, deceaaed; praying for Ucenae to 
ιοί) at public or private aale certain real eatate 
>wned by aald deceased at the ttme of bla de- 
*aae which real eatate la deacrlbed aa folio we, 
rla.: 
Real eatate altuated In 8outh Parla Villain 
mounded aa follower Beginning at the aouth- 
saat corner of tbe bouae lot of George W. and 
λ lice A. Haskell, on bank of Little Androacog- 
(In Hiver; thence weaterly bv aald Haakell lot 
ο corner of the house lot of Balph Hemming- 
vay; thence southerly about one hundred and 
îlghty feet by aald Ralph Hemmlngway'a lot 
md two lota aold to Ο. K. Clifford, to a stake; 
hence westerly twenty-Are feet by aald Clifford 
land to a stake; thence aoutherly by land of C., 
3. Colbv about nlnety-alx and one-half feet to a 
(take ; then e easterly by the Old Porter Line 
wo hundred and twenty-aeven feet, more or 
eaa past tbe northerly end of tbe slaughter 
louaelotto the aforeaald river; thence north- 
irly by aald river to the point begun at. 
Alao all tbe right of tbe aald Charlee A. Hem- 
nlngway In and to a certain right of war for the 
jenefitof aald parcel herein conveyed, which 
ight of wav runa and extenda over and along 
be land adjacent to the aald river, aouther<y 
"rom aald parcel, and paat the Ice bouae and to 
he main road known aa Park Street Beaervlng 
ι right of way conveyed to George W. and Alice 
K. Haakell by the aald Cbarlea A. Hemmlngway, 
Hong tbe bank of aald river from Park Street 
tnd acroaa tbe lot hereby conveyed to the lot of 
«Id Haakella, to be uaea In oommon with other 
> w era thereof. 
τ ta Obdkbkd, 
That notice thereof be given to all peraona in· 
ereated, by cauamgaoopy of thla order to be 
mbllabed three weeka auooeaalvely la the Ox- 
ford Democrat, publlahed at 8outh Pari·, In aald 
Jounty, that they may appear at a Probate 
;ourt to be held at Pan· In and tor aald 
bounty on tbe third Tueaday of November, A. D. 
916, at ten o'clock In the forenoon and ahow 
auae, If any they have, why the prayer of the 
tetltloner should sot be granted. 
ADDISON B. HBBBICB, Judge of Probate. 
4-46 Atteat ALBBBT D. PARK, Beglater. 
Bankrupt's Pétition for Discharge. 
η the matter of ) 
ELMBB1. HUTCHINSON, J In Bankruptcy. 
'ο the Hox. Clabxngs Hau, Judge of the Dla- 
trlct Court of the United Bute· tor the Dlatrlct 
of Maine: 
OLMBB B. HUTCHINSON of Hebron, la the 
* County of Oxford, and State of Maue, In 
aid Dlatrlct. reaped fully represent· thai on the 
9th day of reb., laat paat, he waa duly adjudged 
lankrupt under the Acta ot Congreea relating to 
bankruptcy; that he haa duly aurraadered all 
ila property and right· of property,and haa fully 
ompUed with all the requirement· of aald Acta 
md of the order· of Court touching hla bank- 
therefore he pray·, That he may be decreed I 
»y the Courrto bave a full dlacharge from all 
lebta provable again·! hla eatate under aald 
tankruntor Acta, except such debt· aa are ex· 
epted by law from raoh dlacharge. 
Dated thla 16th day ot October, A. D. 1016. 
ELMBB B. HUTCHINSON. Bankrupt. 
OBDBB OV SfOTlCK THEBEOIf. 
)ΙβΤΒΙΟΓ Of MADTB. M. 
On thla Mh day of Oct. A. D. 1916, on reading I 
be foregoing peâtton, IS b 
Ordered by the Govt, that a hearing be had 
ipon the same on the 8th day of Dae.. A. D. I 916~ before aald Court at Portland, In Mid Dla· 
riot, at 10 o'clock In the forenoon;' and that ao- 
loe thereof be publlahed In the Oxford Dama- 
nt, a newspaper printed la aahl Dlatrlct, and 
hat all known credMora, and other peeeoaa In 
ntareat, may appear at the uOd time aad plaoe, 
ind ahow oauae. If any the/ have, why tbe 
rrayer of eald petitioner should not be granted. 
And It la further Ordered by the Court, That 
he Clerk «hall tend by mall to an known end· 
ton copiée of aald petition aad thla order, ad- 
Ireaaed to than at their plaoea of reetdanoe aa 
itated. 
WMneee the Ho·. Cumoa Hau, Judge 
if the aald Court, and the teal thereof, at Port· 
and, la aald DUtrtot, on the Kth day of Oet, 
Seven Room House on Hill Street 
FOR SALE. 
ι I-a story brick house, five rooms down stairs and two up. She ! 
and stable connected with the house. Good cellar. About 3 4 acre of 
land. Sixteen apple trees, several large shade trees. 
This will make some one a good home. Inqure of 
CHARLES E. MERRILL, 
ΧΑΖΙ» BLOCK. TEL. 4»-». 
SOUTH PAHIS, .... MAINE 
1 
KEEP YOUR BED WARM 
Those cold nights will soon be here, 
and you know how you dread to get in 
between cold sheets—Why not get a HOT 
WATER BOTTLE Ρ 
We have just received a fresh stock, 
made of the finest rubber, will not leak or 
grow hard. 
Our leaders are the "MAXIMUM," the "REXALL BLUE" 
and Whitall Tatum's Special, $2.00 and $2.50, guaranteed for two 
years. Other good bottles—Symbol. Monogram, Nyal and several 
others, guaranteed for one year, $1.00, $1.25, $1.50 and Si.75. 
Come in and examine our rubber goods, 
their superiority at the] firstjglance. 
You'll recognize 
Chas Η Howard Co 
S ton 
South Paris Maine? 
Horse. Blankets 
that are made to fit your horse in the neck. 
I have had in the past so much trouble with horse blankets being cut 
too large in the neck that I have had all my stable blankets made to order 
so that I am sure I can fit your horse be he large or small. » 
James NT~Favor, 
91 MAIN STREET. NORWAY, MAINE. 
τ 
There Will Come a Time 
The man who goes into the market and picks up 
the bargains, is the man with cash in his hand, and 
credit which his cash creates. 
Who hasn't felt the pang of disappointment that 
comes of seeing something he wants badly, pass for a * 
song to another who had the cash to take the bargain? 
Open an account at this strong National Bank 
and build up a cash reserve, so that you can have in 
reach the things which money commands. 
THE NORWAY NATIONAL BANK 
NORWAY ESTAB. 1872) MAINE 
ATTENTION. FARMERS. 
insuranceT 
We insure all classes of property against 
Fire, Lightning, Tornado, and make a specialty 
of Farm Buildings, Hay, Farm. Machinery and 
Stock anywhere in Oxford County. 
W. J. Wheeler & Co., 
SoutH Pari·, — — — — — 
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Large Stock of New 
5, 10, 25 ct. Goods 
Φ 
Every kind of KITCHEN GOODS, DISHES, 
HOSIERY, FANCY GOODS, SMALL WAKES, 
TOYS, STATIONERY, HARDWARE, &c, &c. 
See the Bargain Counters piled high for yon 
to look over. Best Fruit Jars are Lowest here. 
Trade at Maaaeck's and save your money. 
Clinton S. Masseck, 
116 MAIN STREET, NORWAY, ME. 
Atherton Store News 
Wit Enamel Lid 
Pure agi Mian 
These pure white enamel 
lined refrigerators are the great- 
est value we ever offered. Our 
prices are less than most peo- 
ple charge for zinc lined goods. 
NO WIDTH DEPTH ICK CAPACITY PRICE 
519 28 in. 17 1-2 in. 75 lbs. *6-75 
719 31 in. iS 1-3 in." 100 lb>. 18.75 
9'9 33'n· *9 3-4in· 13$ lbs. 20.00 
FREE with every refrigerator, a 
36x36 Congoleum Rug 
Delivery by Our Free Auto Trucks 
Means quick service to our out-of-town, as well as in-town cus- 
tomers. Goods set up in your home by experienced men. 
Goods delivered same day order is received. 
We Ask You to Inspect Our Stock 
Compare our prices. Then you will be convinced that the buy- 
ing powers of 19 stores can save you money. 
Atherton Furniture Co. 
Located at the C. B. Cummings & Sons Store 
Opposite Advertiser Office NORWAY, MAINE 
Store Teacpaione S-ia House 131-3 
It is the best oil lamp made 
and saves the eyes from strain. 
Easy to light, clean and re- 
wick. 
For best results use Socony 
Kerosene—the cleanest, clear- 
est-burning fuel. 
OIL COMPANY N. STANDARD 
Congress Street, Boston 50 
"Many Ills Due at This 
Season of the Year," Says 
The Tanlac Health Expert 
Many Ills to whlob people are especial- 
ly liable at this time of the year are 
direct reealts of disordered atomacb aod 
deranged digestion, according to the 
Tanlao health expert 
"In a majority of caaee people who 
enfler from siokneaa m net blame tbeir 
stomachs," he said. ,4Ws must remem- 
ber that tbe support of tbe body comes 
from the digestive system. When that 
la at fault, tbe aupply of nutriment 
needed to belp tbe human machine falls, 
and, wbat is worse, tbe food which 
should bave given strength beoomes 
poisonous waste which dlstreesee and 
endanger· tbe whole body. 
"The atomacb baa hern called 'tbe 
chemical laboratory of tbe body.' There 
tbe material taken into tbe body ia ren- 
dered into blood, bone and muscle for 
permanent health, vigor and vitality, the 
waste or unusable portions being prop- 
erly disposed of by the organs for that 
purpose. Wben the stomach performs 
its duties the body prospers. 
"The success of Tanlao as an aid to 
digestion, assimilation and the functions 
which dispose of waste matter baa been 
proclaimed by thousands. Tanlac ia a 
vegetable remedy, designed to feed while 
It heals sick, sore stomachs, aad to 
bring bank the digestive system to its 
normal, natural work. Thne health ia 
restored, Increasing energy, ambition 
and vitality, and giving that feeling of 
oomplete well being necessary to the full 
enjoyment of life by every maa aad 
woman. 
"With the health and strength that 
Taalac give·, people are lees subjeot to 
CASTORIA ] 
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iiseasq. TboQiaods who bave taken 
Γιο lac are grateful became It made 
them well and kept tbem well." 
Ooe of the moat interesting oases that 
have βτβΓ come to the Tan lac health ex- 
pert's attention happened in Portland. 
"Wby, be is baok at work now, and 
It really seems like a miracle to ns and 
inr friends," recently said Mrs. H. J. 
Lewelljn, of 1 El m wood Place, Portland, 
Maine, in speaking of ber husband's re- 
lief through taking Tanlac. 
"My hoe band bad a very severe attack 
sf indigestion and was forced to qnit 
work. He was In a very critical condi- 
tion for two weeks, and we were much 
alarmed, hardly knowing what woold 
happen to him. The medicine he was 
taking did not reach his oase. 
"He was nnahle to eat and loet strength 
rapidly. Two weeka ago, I bought bii 
first bottle of Tanlao for him, and I can 
hardly tell yon how wonderful the re- 
mits are. 
"In my husband's case I am so enthu- 
siastic, because I don't know what 
might have happened to us II we hadn't 
found Tanlao when we did.'* 
Tbea Mr·. Lewellyn spoke of another 
remarkable recovery she had seen 
brought about by Tanlao. 
"I waa talking to a lady of our ao- 
}usintance last evening who had been 
In a run-down condition all summer and 
wae scarcely able to put one foot before 
the other," said Mrs. Lewellyn· 
"She began taking Tanlao a few weeks 
igo, and last night the was up danoing." 
Tanlac le sola at the Chat. H. Howard 
Co. store. 
HOMEMAXEES COLUMN. 
OorrespondeMe on toplo* of Interest to the Udlw 
Ueofiolted. Addnwa: editor Howinu 
Coldmx. Oxtord Democrat, South Pull, Mi 
When Cook Books Talked. 
The house-wife «ti busy In ber kitch 
en, m housewives should be, when ibe 
beard strings sounds from the drswei 
In the kitchen-cabinet. It wu not ι 
monte, nor yet s bossing fly, (or the 
bonee-wife wasfvery proper and (bad no 
■oob thing· In ber kltohen. It was resl 
voices, snd it came from among the 
cook-books. Tbe bonee-wife sank into a 
cbair, beld her dongby band· away from 
her spotless apron, and listened, breath- 
lessly. 
Now there wére oook-books galore Id 
that drawer, from grandmother's stained 
and worn one to a new one that laid 
"Chafing Dish Dainties" on tbe oover. 
"I wonder why abe keeps me,1' aigbed 
tbe old, qld book. "She never uses me 
any more. I used to be such a delight 
to ber grandmother. O, tbe mince pies, 
apple dnmplings, meat pnddings, fried 
cakes, ponnd cakes, pickles, and cob- 
blers abe nsed to make by my rales. 
People eat ancb queer things now-a- 
days." "Don't you know you are out 
of date?'* asked a book called, "How to 
Use Vegetable Oils." "The human 
stomach cannot digest animal fat." 
Tbia was exasperating to tbe old, old 
book, and it retorted, "There isn't a soul 
in this house as healthy and happy as 
any member of ber grandmother's 
family." Now the old, old book could 
uot be denied, since it was tbe only one 
who had been there in those old day*, so 
by way of further argument, a book call- 
ed, "Mice Salad and Her Trousseau," 
spoke up and asked, "Did this old-fash- 
ioned woman know the possibilities of a 
few tresh vegetables, nuts, and mayon- 
naise?" "Fresh vegetables? jWhII, I 
can aee them now swinging over tbe fiie. 
Some were cooked with a piece of sweet 
salt pork from tbe smoke-house, and ob, 
how hungry everybody wae just to get a 
whiff. And nuts, never did Saturday 
come, from October to April, that the 
.children didn't crack a huge banket fill to 
eat on Sunday. They had such jolly 
limes picking out tbe meats, and they 
used horse nails. How well I remember 
their biding their nails, so that wheu tbe 
basket was brought out, everyone was 
ready to pick, unless he was careless 
enough to forget where be bad put his 
nail, and then be was chaffed by tbe 
others. Children now are eo ex- 
travagant and difficult to entertain." 
This was altogether too homely a vis- 
ion for "Miss Salad and ber Trousseau," 
so she did not refer to tbe mayonnaise. 
Then a much fussed up lit'le book in a 
white cover tied with green ribbons, 
water color sketches through its pages, 
and called "Frozen Dainties," asked, 
"Do your pages tell bow to prepare a 
mousse, or a lemon ice, or mint sber 
bet, or tutti-frutti Ice-cream?" "No, but 
I have a rule for a delicious blanc 
mange." Before anyone could laugh at 
this, a very serious looking book in a 
brown cover, called "Meat Substitutes,' 
asked, "Do you tell of tbe value of 
whole wheat, cheese, or nuts?" 
"Yes, and olive oil instead of lard," in- 
terrupted the before mentioned little 
volume of "How to Uee Vegetable Oils." 
"And sttractive ways to serve PurO 
FoodO, tbe great cew pre-digested 
food," from a new book in a slick shiny 
cover with a picture of a little child pre- 
paring a meal. 
Now the old, old book had lain there 
in tbe bottom of the drawer a long, long 
time, and bad become to feel quite meek 
and old, but this bantering sent an indig- 
nant thrill down its loose old back, aod 
transformed it into a volume of vigorous 
retort. "Olive Oil, Pre-digested food, 
PurO FuodO! The oil in my time was 
castor oil, and nothing now can hold a 
candle to it. Talk about pure foods. 
What could be purer than the things one 
makes one's self? I've seen home 
ground mesl, dried frnits, herbs, mo- 
lasses, sugar, lard and meats that came, 
every one of tbem, from field, garden or 
pasture, and placed in store by this 
grandmother's own bands. They weren't 
labeled -pure, because there was no 
doubt about it, and no one was ever ill— 
unless it was because be could not have 
a second helping. Pre-digested food 
was not heard of those days. Stomachs 
were not lazy. People ate what they 
pleased and went to work and forgot 
about it. I do wonder what this world 
Is coming to. People will soon be kept 
in glass cases and fed with condensed 
nourishment in capsules. 
Tbia long speech from the old, old 
bock was so astounding that not one of 
the others could think of anything to 
say, and the silence was becoming strain- 
ed and painful when a learned looking 
volume entitled, "Errors in Modern 
Diet," offered a few remarks in a quiet 
tone that restored peace. "You are all 
half right and half wrong," it began. 
"This grandmother's family may have 
handed down a worn out digestion to its 
posterity. Who can tell? Recall this — 
people lived in the open then, and men 
and women, alike, worked much more 
with their hands than with their heads. 
We should now fit our diet to our occu- 
pation. The world isn't growing any 
worse, I'm sure, so let's give three cheers 
for the old days—and three cheers for 
the new days, and live happily ever af- 
ter." 
Loud cheering, then silence. 
The house-wife jumped to her feet. 
The dough bad dried on ber bands, so 
she held them under the faucet, and 
while she rubbed and brushed at tbe ob- 
stinate little patches of paste, she said, 
"Well, I certainly was puzzled for a 
while about the menu I bad planned for 
to-day's dinner, but, after all, I believe 
it is all right. Did you ever?" 
Recipes. 
HOVKT COOKIES 
3 level tablespoons butter 
1-2 oup honey 
1 egg 
Pinoh of salt 
1-4 level teaspoon soda 
▲bout 11-2 cups graham flour 
1-6 teaspoon powdered aniseed 
Cream tb* butter, add the honey; mix. 
Add the egg, beaten, and beat the mix- 
tare thoroughly. Mix together the 
flour, soda and aniseed. Combine all 
tbe ingredients; mix well. Drop a small 
quantity from the tip of a teaspoon on to 
a buttered tin, flatten with a fork, and 
bake in a moderate oven about 15 min- 
utes. Nuts may be added. 
TOMATO JELLY SALAD 
21-2 cups strained, stewed tomatoes 
1 slice onion 
1 teaspoon sugar 
1 small bay leaf 
Salt, pepper 
1-2 package granulated gelatin 
1-2 oup oold water 
Season tbe tomatoes while stewing 
with salt, pepper, tbe onion, sugar and 
tbe bay leaf. When done, strain, meas- 
ure, and reheat. Soak tbe gelatin in tbe 
cold water for 15 minutes. When soft, 
add It to the hot tomato liquid, stirring 
until dissolved. Strain through a fine 
sieve into individual molds. Stand on 
ice to chill. When firm, turn out oare- 
fully, arranging eaoh small mold on a 
duster of orisp lettuce leaves, and gar- 
nish with mayonnaise. This salad may 
be served for either luncheon or dinner. 
For variety, use a large ring mold, heap 
shredded cabbage In the center, and see 
bow pretty it looks. This will serve six 
persons. 
AN AUTUMN SALAD 
β large red applea 
Finely-shredded oabbage 
1 oup obopped walnut meats 
Cream mayoonaise dressing 
Wasb the apples, dry and polish with 
a olean cloth. Cat a slioe off the top of 
eaoh. Remove the core and seeds, and 
sooop oat the apple without breaking 
the skin. Chop the apple very floe. Add 
to It an equal quantity of shredded oab- 
bage, the oats, and snoogh cream may- 
onnaise to well oover every partiole of 
fralt and oabbage. Mix thoroughly, re- 
fill the apple oups and serve on Individ- 
ual platea on a bed of ohioory or lettuoe 
leaves. Garnish the top of eaoh with a 
spoonful of may on nil se and half α nut 
meat. 8erve very oold. An excellent 
sapper salad to serve with oold meat 
Pecan or hiokory not· may be substitut- 
ed for tha walnuts. 
Tbe barsted heads of oabbages are all 
right for kraut but only solid, white la- 
ner leaves should ha ased for pickles sod 
relishes. 
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NEWS CONDENSED 
FOR BUSY READERS 
Happenings Id Various Parts of 
Now England 
Peter Marcotte. 3β, was electro- 
cuted at Montpeller, Vt., while trim- 
ming a street light. 
John Oilman of Lisbon was elected 
president of the New Hampshire 
Teachers' association. 
The United Fish company of Bos- 
ton was petltltoned Into Involuntary 
bankruptcy by creditors. 
Paul Murphy, 7, was killed by an 
automobile as he was leaving a school 
yard at Mansfield, Mass. 
Providence dealers have raised the 
retail price of all domestic sizes of 
anthracite coal |1 a ton. 
Mrs. Poebe A. Leach, a daughter 
of the W*r of 1812, died at Brattle- 
boro, vt., at the age of 80. 
The body of Edmond C. Swan, a 
mill superintendent of HolUs Centor, 
Me., was found In a brook. 
The sawmill of the North Anson, 
Me., Manufacturing company was 'de- 
stroyed by fire with a loss of 165 
000. 
The directorate of the Maine Cen- 
tral railroad was increased to four- 
teen at the annual meeting of the 
stockholders. 
Gertrude Hartnett, 18, of Lynn, 
Mass., and Ah Chung, Chinese dox- 
er, were married at St. Patrick's 
church, Lynn. 
Professor David N. Camp, 96 for 
many years one of the most promi- 
nent educators in Connecticut, died 
at New Britain. 
When the British steamer Saxon 
lonarch sailed from Boston for Eu- 
rope she took out an apple shipment 
of 20,000 barrels. 
Nine horses were burned to deatn 
in a $3600 fire that destroyed the 
stable of Michael Haley, teaming con- 
tractor, at Chelsea, Mass. 
An interesting innovation Is to be 
inaugurated at Harvard university 
when an attempt will be made to play 
a chess tournament by wireless. 
A northwest gale in Buzzards bay 
brought hard luck.to the destrover 
Mcholson, which lost one of her 21- 
inch torpedoes, valued at $8000. 
In attempting to haul In the anchor 
of his motorboat Robert C. Cheney, 
59, of Salisbury, Mass., fell into the 
Merrimack river and was drowned. 
Samuel Hyman and Morris Shiffer 
were convicted by a Jury at Bath, 
Me., on the charge of arson for the 
burning of their store at Richmond. 
~rs. Annie S. Hawks, 82, famous 
writer of hymns, and the author ot 
"I Need Thee Every Hour," is criti- 
cally ill at her home at Benning- 
ton, Vt. 
A real shortage of day laborers is 
reported by the state free employ- 
ment agency at Boston. The over- 
demand for labor extends even to ol- 
flce boy·. 
More than 25,000 persons were 
present at the dedication exercises ot 
the Beth Israel hospital at Boston, 
the first Jewish institution of its kind 
in New England. 
Mrs. Mary U. Lewis, 74, wife ot 
John B. Lewis, temperance worker 
and former candidate for vice presi- 
dent on the Prohibition ticket, died 
at Reading, Mass. 
AU lUVCSUotlllUU 1UIU laiAtUlUaLaill'US 
of the death of John Contos, 26, or 
Lynn, Mass., who died at the Dan- 
vers insane hospital, has been de- 
manded by his relatives. 
Captain J. B. O'Brien, 82, one of 
the seven O'Brien brothers who were 
noted as ship masters in the days ot 
the packets sailing between Boston 
and Halifax, died at Boston. 
Unable to speak or hear, Mrs. Eva 
Waters secured a divorce in a Boston 
court from her deaf and dumb nus- 
band, Jacob Waters, on the ground 
of cruel and abusive treatment. 
New Englanders are giving con- 
tracts to. builders at the rate of fl,- 
000,000 a day, and have already 
passed the high water mark of all 
previous years in building activities. 
Rev. Fr. Alphonse Charûer, S. J., 
93, the oldest priest in point of ser- 
vice in the United States, died at 
Boston as a result of an injury which 
he received when he fell, fracturing 
his hip. 
George C. Warren of Boston has 
been sued by Kathryn C. Ellis, the 
former fiancee of his son, Lewis G. 
Warren, to recover $25,000 for the 
loss of the affections of the young 
tu an. 
Confident until the moment of his 
death that he would survive his in- 
juries, Patrolman Earle died at Bos- 
ton a few hours after he was crushed 
between two trolley cars while on 
duty. 
Morris Goodman, former Boston 
shoe dealer, was sentenced to a year 
and a day In jail following a plea ot 
guilty to an indictment charging him 
with concealing assets from his 
trustee In bankruptcy. 
Colonel William Wallace of La- 
conia, Ν. H., who was a member ot 
the etafT of former Governor Floyd 
and a former state senator, died as a 
result of Injuries received when he 
was thrown from his automobile. 
Samuel Goldman, β, was killed by 
in automobile at Worcester, Mass. 
Three "real" Daughters of the 
American Revolution are still living 
in Maine. 
Percy R. Tçdd was re-elected 
president of the Bangor and Aroos- 
took railroad. 
James Atwell, 26, was killed when 
caught between two trolley cars at 
Lewiston, Me. 
Leona Marion, 7, was struck and 
Instantly killed at Attleboro, Mass., 
by an automobile. 
Edward Darly ot Housatonlc, 
Mass., was found hanging to a tree 
In woods by hunters. 
Louis Paradles, 40, was killed 1ή- 
stantly at Marlboro, Mass., when he 
was struck by a train. 
David Kent, 72, was found dead at 
Rowley, Mass., crushed under a 
tree which he had felled in the or- 
chard. 
The British steamship Bolton Caetle 
arrived at Boston from the Far East 
with a cargo valued at more than $1,- 
000,000. 
Marshall F. Davis, 81, submasterat 
the New Britain. Conn., high school, 
died from infantile aralysls after two 
days' illness. 
Mrs. Harry Keene of Poland, Me., 
was killed when an automobile in 
which she was riding skidded into a 
ditch and overturned. 
Boston is ready and willing to pajr 
husky laborers 92.50 a day to work in 
the street department aad oaa*| fat 
men to take the jotHf __ _ j I 
Bangor (Me.) Theological semi- 
nary, one of the oldest training 
schools for ministers in America, 
celebrated its centennial. 
The last contingent of New Hamp- 
shire militia ordered out for service 
on the Mexican border left the mo- 
bilization camp at Concord. 
Thomas Conroy, 25, a fugitive 
from a New York insane hospital, 
was killed at Boston by falling be- 
between two cars of a freight train. 
Miss Margaret McGill of Newton- 
ville, Mass., was elected president ot 
the New England History Teachers' 
association at its annual meeting at 
Providence. 
There are indications that the 1916 
apple crop of Maine will be 50 per- 
cent greater than that of last year, 
although not equal to the bumper crop 
of 1914 in size. 
John Abt, an employe of a Now 
Haven baking company, was awarded 
1482.22 compensation for the loss oî 
two fingers in an accident at his place 
of employment. 
Announcement of an increase ot 
$400 in the salary of each full profes- 
sor at Brown university, Providence, 
appears in the annual report oi 
President Faunce. 
Caribou, which disappeared from 
the woods of Maine twenty years ago, 
have recently been seen in large herds 
in the Allagash region. Hunters are 
forbidden to shoot them. 
Carrie Cassavant, 2, thrust ber 
head between two bars of the ciib, 
then twisted herself so that her body 
fell over the side, and she strangled 1 
to death at Salem, Mass. 
Walter H. Knight of Bridgeport, 
Conn., president of two large ammu- 
nition plants, filed a petition in bank- 
ruptcy. His liabilities are 593,000, 
his assets being but $1700. 
Edward C. Morse, former post- 
master of Lyndon, Vt., and his wire 
were instantly killed when their 
automobile rode over a f fteen-loot 
embankment and turned over. 
The largest registration in the his- 
tory of the city of lioston was report- 
ed when it was announced that 17,728 
names are to be cn the vo!ing list for 
the state and national elections. 
Nails in the heels of a workman's 
shoes, coming in contact with nails 
In the floor of the L. O. Mercier dry 
cleaning plant at Lewiston, Me., 
made a spark which caused a $4000 
tire. » 
More than fifty Republican news- 
paper editors of New Hampshire were 
entertained at a dinner at Manches- 
ter by Frank Knox, editor and pub- 
lisher of the Manchester Union and 
Leader. 
Boston Typographical union, No. 
13, reached an agreement with the 
newspaper publishers, as a result oi 
which a new wage scale calling tor 
an increase of $2 a week has been 
granted. 
The First Parish church, Clinton, 
Mas3., observed the 100th annivers- 
ary of the erection of the present 
meeting house, the fifth built by tne 
parish since the incorporation of the 
town in 1652. 
In order to help its employes com- 
bat the present high cost of living, 
the Boston, Revere Beach and Lynn 
railrrad completed the distribution of 
$10,000 in bonuses to men employed 
on the system. 
Edward Meacom, 76, president ot 
the George E. Meacom companv, 
druggists, was found dead in his 
home »t Peabody, .Mass., from the 
effects of coal gas, which escaped 
from a stove in his room. 
CUT THIS OUT—IT IS WORTH 
MONEY 
DON'T MISS TBIS. Cut out this 
■lip, enolose with five cents to Foley «ft 
Co., Chicago, III., writing your name 
and address clearly. Ton will receive 
in return a trial package containing 
Foley's Hooey and Tar Compound, for 
brODobial oonght·, colds nod croup, Foley 
Kidney Pills, and Foley Cathartic Tab- 
lets. Specially comforting to stout per- 
sons.—Shurtleff Co. 
Stranger—"Seventeen years ago I land- 
ed here in your town broke. I struck 
you for a dollar. Tou gave It to me, say- 
iog you never turned a request like that 
down. 
Citizen (eagerly)—"Yes?" 
Stranger—"Well, are yon still game?" 
NO MORE BACKACHE FOR BER. 
Mrs. J. M. Gaekill, Etna Green, Ind., 
writes: "I suffered from severe back- 
ache and sharp pains. I could not stoop 
over. Foley Kidney Pills gave me such 
relief that I cannot praise them too high- 
ly." This standard remedy for kidney 
trouble and bladder ailments can be tak- 
en with absolute safety.—Sbnrtleff Co. 
"Are yon married, my man?" a woman 
asked a sailor. 
"Yes Indeed, mum—married and four- 
teen children." 
"Poor fellow, traveling about like this! 
And don't you ever get homesick?" 
"Only when I'm home, mom." 
USED IT ELEVEN YEARS 
There Is one remedy that for many 
years bas given relief from coughs, colds, 
cronp and whooping cough. Mrs. Cbas. 
Rietz, Allen Mills, Pa., writes: "I have 
need Foley's Honey and Tar for the past 
eleven years and I would not be without 
it." It promptly relieve* hoarseness, 
tickling throat and wheezy breathing.— 
Shurtleff Co. 
Manager—"I am afraid your songs 
won't do for me: I can't allow any pro- 
fanity In my ball." 
Would-be-Star—"But I don't nse pro- 
fanity." 
Manager—"No, but the audience 
would." 
MAKE THE MOST OF PROSPERITY 
Every man should keep fit these days 
and make the moat of bis opportunities. 
No man oan work his best handicapped 
with disordered kidney· and bladder, 
aching baok, swollen joints, stiff muscles 
or rheumatic pains. Fol^y Kidney Pills 
pay for themselves a hundred times over j 
in health improvement.—Shurtleff Co. 
Hubby came home from a club with 
bis white walstooat badly spotted. 
"How careless you are," said his wife. 
"Not at all," he replied. "Yon see they ι 
didn't bave any menu oards, and I knew 
you'd want to know wbat tbey had to 
eat." 1 
EA8IER TO 8TOP NOW 
It is easier to ebeck a bronoblal oougb 
now than later. Congba grow worse 
tbe longer they oontlnue. Foley's Honey 
and Tar stops tlokllng In throat, allay· 
Inflammation and irritation, reatores sore 
and disobarging membranes to healthy 
condition, opens congested air passages, 
and affords longed for relief.—Sbnrtleff 
Co. 
Jane—"Did yon say you were going 
to make a pudding ont ο' that?" 
Miatreaa—-"Ye·. Hate yon never seen 
macaroni oooked before?" 
Jane—"No, ma'am. Tbe laat place I 
waa at we used them thing· to Ugnt the * 
gaa with." 
b0°. GENTLE—BUT SURE 
Biliouiness, sick headache, sour stom- 
ach, ge·, bloating, oonstlpation, dyspep- 
•la—all these distressing ooniequenoe· 
of retaining a m au of undigested and 
fermenting food in tbe atomaoh are avoid- 
ed if the bowel· are kept open and regu· 
liar. Foley'Cathartic Tablet· are flrat 
aid to good health. Do not gripe. 
1 
—ehortleff Co. j 
V' *i'i' ftW»' V ν 
Two Gold Medals 
Ranges and Heaters 'v. 
The International Jury of Award 
gave Glenwood Coal Ranges, Gas Ranges, Furnaces 
and Heaters Two Gold Medals, the Highest 
Honors at the Panama-Pacific Exposition, San Francisco, 1915. 
tttlR-STO\Î-(X)MI^NV· TAUNTON'· MASSACHUSETTS· 
Glenwood Ranges are Handsome, Convenient and Mechanically Right—no modern features 
lacking. Smooth cast, plain design, compact structure, big roomy ovens, easy working grates 
and countless other features. Call and see for yourself all the good things about them. 
They Certainly Do 
Make Cooking and Heating Easy 
ΙιιιιιιιιιιιιιιιιίηιιιιηηιιιιιιιιΐΗΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιαιιηιηΙ 
MADE-TO-MEASURE 
SUITS and OVERCOATS 
FROM RELIABLE, PURE 
WOOL FABRICS. 
Don't think of buying elsewhere until you see 
the stupendous value put into 
Taylor 
Made-to-Measure Clothes. 
Others may sell at the same prices, but do they offer the same genuine, 
iee-from-cotton fabrics—the same class of workmanship and the same 
quality of trimmings and linings ? 
That is the question for you to decide ! / 
We have decided it here for you by pledging the reliability of all our 
naterials and guaranteeing everything we turn out to be in strict keeping 
with the high standards of made-to-measure tailoring as fostered and main- 
lined by Taylor at varying prices with a special range at the popular 
>rice of 
$25.00 
W. 0. FROTHINGHAM, 
South Paris, Maine. 
Warrant for November Election, 1916 
STATE OF MAINE. 
COUNTT OP OXFORD, 88. 
Το Harrv D. Cole, Constable of the town of 
Parle— Greeting: 
Id ibe name of the State of Maine, you are 
hereby required to notify ard wsrn the Inhab- 
itants of the town of Parle, quallfled to vote 
for Senators to assemble at New Hall, South 
Paris, In said town of Paris on the seventh day 
or Novemi>er, A. D. 1916, at nine o'clock In the 
forenoon to give In their votes for Electors for 
President and Vice-President of the United 
St «tes of Aaierlca. 
Pert»ons desiring to vote must be registered In 
nccor 'ance with the provisions of the law re- 
'atlng to the registration of voters. 
The polls will close at five o'clock In the after- 
noon 
Notice 1a hereby ordered that the Municipal 
Officers will be In session at the Town Office on 
November 3d, 4th and 6th from nine o'clock A. 
M. till four o'clock, P. M., for the purpose of 
receiving the applications of persons claiming a 
right to vote. 
Hereof. Fail Not, and have you there this 
warrant with your doings thereon. 
Given under our hands at said town of Parle 
thletwertleth day of October In the vear of our 
Lord, One Thoueand Nine Hundred and Sixteen 
CHARMES W. ROWKER, 
A. ELBOT DEAN, 
HENRY D. HAMMOND, 
43-44 Selectmen of the Town of Parle 
STATE OF MAINE. 
OXFORD, 88. 
At a Probate Court held at Parle, In and 
for eald County of Oxford, on the nineteenth day of Oct., In the year of our Lord one thousand 
nine hundred and sixteen : 
On the petition of Frederick R. Dyer, admin- istrator of the estate of Enoe D. Heald, late of 
Buckfleld, deceased; praying for llcensc to sell 
at public or private sale certain real estate 
owned by said deceased at the time of hie 
'■ecease which real estate Is described as fol- 
lows, viz. : Real estate situated In the town of 
Buckfleld bounded on the east by High Street, 
so call -d, on the north bv land of Lena II. D ver 
and land of Larkln W. Farrar and on the south 
and weet by the west branch of tbe Twenty mile River, together with the dam, mill privilege and water rlghta belonging thereto and ueed with eald property and aleo a right of way over and acroes land of Lena H. b.er from eald High Street to the rear of the buildings on eald lot ; 
excepting and reserving the right of the Maine Central Railway over eild land and also an 
easement granted to Frederick R. Deer to lay a sewer In the ground through eald land. 
It ib Ordered : 
That notlcc thereof be given to all person* In tereeted, by cauelng a copy of thle order to be 
Π" lehed three weeka successively In the Ox- Democrat published at South Parle, In eald County, that they may appear at a Probate Court to be held at 1'arls In and for eald County on the third Tueeday ot November, A. D. 1916, at ten o'clock In the forenoon, and ahow cause, If any they have, why tha prayer of the petlt'oner ehonld not be granted. 
ADD180N E. HERR1CK, Judge of aald Court 43 4& Attest: ALltRRT D. PARK. Register. 
STATE OF MAINE. 
OXFORD, 88. 
At a Probate Court held at Pari· In and for eald County of Oxford on the nineteenth day of Oct., A. D. 1916. 
On the petition of Walter L. Gray, guardian of the eatate of Arabella C. Colburn oi Parle, ward, pravlng for llcenae to eell at public or private sale certain real eatate owned by eald ward, which real eat ite le described as follows, via. : Real eatate eltuated In the town of Parle and bounded aa follows. 7la.: northerly by land formerW of George F. Hammond and land for- merly of Joeeph Daniels; easterly by land for- merly of eald Daniels; southerly by the lot Une between lota numbered ten and eleven and west- erly by the highway, It being the P. M. Colburn 
homestead, excepting therefrom the lot A ruvesta Brooke deeded to Eleanor May. 
It la Ordered : 
That notloe thereof be given to all persons In- terested by c-nualng a cop? of thle order to be published three weeks aocoeealvely In the Ox- ford Democrat published at South Parla, In eald Ciunty, that they may appear at a Probate Court to be held at Parla In and for aald County on the third Tueeday of November. A. D. 1916, at ten o'eloek la the forenoon, and ahow cause, If any thev have, why the prayer of the peti- tioner abould not be graite·*. 
ADDISON I. HERRICK, Judge of aald Court. 1MB Atteet: ALBERT D. PARK, Register. 
» ffOTICB. 
la the natter of \ 




A new ime 01 
Fall and Winter 
will be on sale Oct. 6. 
A special line in Vel\eti in MackinJcolon 
Also trimmings such a> lluucrv lestbtf» 
ribbons, etc. 
Mrs. Lillian M. McGinley. 
Opp. .Stone Church, .-onth Peris. 
Ji* 
ΡΙΙΟΒΛΤ1 ΛΟΤΗI * 
To all persons Interest*' I ti. 
r >: (be ees" 
hereinafter named 
At a Probate Court, 1· t I*«ris. 
Is J 
for the Countv of Oxford, :. tunaa: 
of October, tn the your 
*and nine hundred'an -!\ Γ: f.'·· 
matter having I 
: »: 
thereupon hereinafter in It Is 
bee». 
Obmibd: ,, 
That notice thereof M·· ul. )<rwW 
terestci' y c..using a co| > 
r!tr 
publlnhen three week- ··''7 !t 
ford Democrat, a n>'w-i· cr 
'·'■ ■ " J*' 
Parle, In said County that ih·· ·? »ΡΡ·; 
" 
Probate Court to be helt it l'arl?. 
01 
third Tuesdav of S\ v« Ίί \ Ρ 
the cloek In the forenom., an·: -osri 
tiers' 
If they see cause. 
Hezektali Stetson it· of Sumner. 
will and petition for |»r· >' 'it·· t to1' 
t reset® 
by W. II. Eastman, the executor therein 
»»«· 
Jacob Thompson late tllrtm. •<<*JJf 
final account pre-ci.te 
bridge E. Farnham, trustee. 
Carl B. Pottle late ot I w'l. 
!■ 
first and tlna 1 account ptc-cutc : i.-o»»*' 
by Albanus M. Pottle, admlnl-trator. 
Charles 8. Noble late of I'irts 
'lecei* 
first account pred ated for all 
*an.e by 
9. Wright, executor. 
ADDISON E. HERRICK, .lu.· of ni! 
A true copy—attest 
13-45 ALHERTD. PAKk.Re*'*^ 
KOTICK. 
The eubecrlber hereby give.· notli* 
tWt » 
has been duly appointed exccutrlx of 
«* 
will and testament of _ ,yl 
HANSOM I) CUMMINti-v it of 
In the County of Oxford, decease 
1 A>· >. 
sons having demande again-t the e-tate 
or 
leccased are desired to present the 
s»ae· 
settlement, and all Indebted thereto are 
•o make payment Immédiat··' ,crt 
Oct. 19th, 1916. VΕRTIE A. CBOOK»* 
43-Λ 
NOTICE. 
The subscriber hereby give* notice tbif 
ias been duly appointed adminMrW 
1 
.'state of 
PRODANT BEHARn, lateof Sor«r· 
η the County of Oxford, deceased, 
«' "L, 
jonds as the law directs. All perjoni»^ 
Jemande against the estate of -a 
· 
lesired to present the earae for setttewr"·^ 
ill Indebted thereto arc request* 
^ 
»avment Immediately. ,·„4τ. 




The subscriber hereby oi * 
>as been duly appointed admlnlrt 
"^NATHAN REYNOLDS, late of1 
η the County of Oxford, decewW· Mrt# 
tonds as the law directs. Α"'*Γλ .îcce·* 
lemanda against the estate of ff'^Kne^· 
ire desired to present the same for. w eti 
>nd all Indebted thereto are reque*· 
wtyment Immediately. „k-vsoL')i· 
Oct. l»th, 1916. J Λ M ES A. «Kl 
«Λ — -— 
NOTICE. 
_ 
The subscriber hereby frtves notice ^ «ft 
*en duly appointed executrix oi 
nd testament of ...rfs, 
MARY A. ALLEN, 
a the County of Oxfor«i, ^ c*frAni bs»W 
ends as the law directs. AH 1*:^J^ed ^ 
emends against the estate of eai'· .1ί1£βοΐ, ·*" 
eslred to present the same tor o4ke pa? 
11 indebted thereto are requests' 
lent Immediately. A pBi^ 
Oct. 19th, 1916. LOTTIE 
.r 
43-i 
NOTiCE· ^ ¥ 
The aubacrlber hereby * 
a« been duly appointai a<i«>,Dl 
,UteW°INA O. WHIELEB, «eof 
ι the County of Oxford, decea»*^, ^ 
onda as the law directs. AU AeC0* 
emands against the estate of ^ (e^5 
re dealred to present the 
nd all Indebted thereto are reqoe»»" 
4M 
hotick. _ 
The subscriber hereby ^ 
M been duly appointed admin' 




DfL HALE'S onmiEHT· 
Relieve· Pain 
L wonderful Ointment ter yenewl wfOTjUi foira of 
yi^ÛÎTïê^. Hmt, Scrofulous Ulcer·, l
Bant, Scald·, Brain·, 
Sores, Rheumatism, Neu- 
ralgia, Headache, etc. 
Ren ere· pain and allay· 
irritation, famille* with 
young children should 
never be without ft bos 
of Sr. Hale'· Household 
Ointment for immediate 
uw for Croup or Uor»· 
mm of the throat or chest 
Testimonial· from lead· 
m physician· rod many othsra sent on request. 
bBiaknptej. 
NOTICE. 
In the DUtrlct Court of the United Stale· (or the 
District of Maine. In Bankruptcy. 
In the matter of 
WALTER L. CUTTIHG, 
of Mexico, Bankrupt 
To the creditor· of Walter L. Cutting in the County of Oxford and dlatrlet aforeaald : 
Notice U hereby given that on tbe ltth day of Oct., ▲. D. 1816, & Mid Walter L. Cutting 
wa· duly adjudicated bankrupt, and that the first meeting of hi» creditor» will be held at the 
office of the Beferee, Ho. 8 Market Square. South Parte, Maine, on the l»t day of Mot., ▲. D. 1916, at 10 o'clock In the forenoon, at which time the 
said creditor· may attend, prove their claim·, appoint a tnutoe, examine the bankrupt, and tranaact »uch ether bwlaeae ae may properly oome beforeaaldiBMttac. 
South Parla, < 
